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Voorvoord 
Voor de laatste wereldoorlog bedroeg de oppervlakte graszaad in ons land 
circa 1000 ha, grotendeels bestaande uit Westerwolds raaigras. Na de oor-
log is het areaal aanvankelijk tussen 1000 en 3000 ha blijven hangen. 
Vanaf 1955 heeft een geleidelijke uitbreiding plaatsgevonden en nu lijken 
wij op weg naar de 20.000 ha. Westerwolds heeft de leidende positie moeten 
afstaan aan Engels- en Italiaans raaigras, veldbeemd- en roodzwenkgras. 
Deze vier grassoorten namen in 1978 samen 16.000 ha van het graszaadareaal 
voor hun rekening. Negen andere soorten vulden de oppervlakte aan tot 
18.000 ha (zie tabel). 
Het teeltonderzoek aan graszaad is in 19^8 begonnen. Twee onderzoekinstel-
lingen, nu geheten CAB0 en PAGV, hebben door de jaren heen veel onderzoek 
verricht aan onderwerpen betrekking hebbend op het effect van teeltmaatrege-
len op de zaadopbrengst en de zaadkwaliteit*. Bij het CAB0 heeft het accent 
gelegen op de onkruidbestrijding, het PAGV heeft de overige teeltmaatregelen 
voor haar rekening genomen. De onderwerpen van onderzoek hadden betrekking 
op dekvrucht, zaaitijd, zaaizaadhoeveelheid, bemesting in herfst en voorjaar, 
oogstmethode, verjongen van graszaadpercelen. 
Dit onderzoek is van het begin af financieel gesteund door het Produktschap 
voor Landbouwzaden en gestimuleerd door een Commissie die nu heet Programma 
Advies Commissie Graszaadteelt. 
Met uitzondering van de beginperiode wat betreft de raaigrassen, is er be-
trekkelijk weinig aandacht gegeven aan de kennis van de groei en ontwikkeling 
van plant en gewas in relatie tot de zaadopbrengst. Het onderzoek van het 
PAGV richt zich nu meer op het vermeerderen van het inzicht in het produktie-
patroon van de grassoorten, waardoor de teeltmaatregelen met meer overleg 
kunnen worden toegepast en de effecten en risico's van reeds bekende en 
eventueel nieuwe teeltmaatregelen beter voorzien en beoordeeld kunnen worden. 
Voor de praktijk betekent dit op den duur dat het effect van teeltmaatregelen 
beter beheerst kan worden, waardoor hopelijk een deel van de soms voorkomende 
mislukkingen kunnen worden vermeden. 
5) 
Naast het PAGV en het CAB0 besteedt het IPO " aandacht aan in de graszaad-
teelt voorkomende ziekten en plagen. Mede door financiële ondersteuning van 
het Produktschap voor Landbouwzaden kan de onderzoekcapaciteit op dit terrein 
worden uitgebreid. 
Er is geen enkele teelt waarbij de aan de proefvelden ontleende methoden zo 
snel zijn overgenomen als bij het graszaad. Een groot deel van het hierbij 
*) CABO = Centrum voor Agrobiologisch onderzoek 
2) IPO = Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek 
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behaalde succes is te danken aan het feit dat de graszaadfirma's beschik-
ken over zeer goed ingevoerde teeltdeskundigen. Regelmatig zijn de resul-
taten van het onderzoek bij bezoeken aan de firma's besproken. 
Deze studiedag beoogt een begin te maken met de intensivering van de 
contacten tussen onderzoekinstellingen, voorlichtingsdiensten en bedrijfs-
leven, om van eikaars meningen op de hoogte te zijn en te trachten tot een 
eensluidende boodschap te komen voor de graszaadtelers. 







































































































































Gegevens: KAK Wageningen 
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Het groeipatroon van graszaadgewassen 
ir W.J.M. Meijer, PAGV, Lelystad 
Inleiding 
Bij verschillende akkerbouwgewassen is het zinvol de theoretisch haal-
bare, de potentiële produktie te berekenen. Uitgaande van het grotere 
of kleinere verschil tussen de berekende potentiële en de gemiddeld 
gerealiseerde opbrengsten kan dan getracht worden de belangrijkste 
belemmeringen in de praktijk op te sporen. Voor een aantal graszaad-
soorten zijn dit soort berekeningen ook uitgevoerd en leidden tot 
potentiële produkties van vier à zes ton graszaad per ha (Ryle 196I*. 
Griffiths 1973). Afgezien van de mogelijke inhoudelijke kritiek op de 
zeer globale berekeningen, lijkt het berekenen van potentiële produk-
ties voor graszaadsoorten in beginsel een tegenstelling te bevatten. 
Grasvariëteiten worden niet in de eerste plaats voor het zaad gekweekt, 
maar voor voederwinning, sportvelden, gazons e.d. Wanneer uitsluitend 
zaadproduktie hoofddoel zou zijn, dan kunnen veredelaars waarschijnlijk 
wel in korte tijd met rassen komen die genoemde potentiële produkties in 
de praktijk zouden kunnen benaderen of zelfs overtreffen. 
Naast de zaadopbrengsten zijn ook de verschillen in vegetatieve kwali-
teiten voor de teler van belang, voor zover die tenminste in de prijzen 
tot uiting komen. Gegeven bepaalde gewenste vegetatieve eigenschappen 
van een ras, type of soort, is het nuttig te letten op het grote verschil 
in gemiddelde praktijkopbrengsten en de maximaal bereikte opbrengsten met 
dat type. De verschillen geven voldoende aanleiding te zoeken naar de 
zwakke plekken in de teelt. In Engeland bleken de hoogste, incidenteel 
gerealiseerde opbrengsten van verschillende Aberystwyth rassen van enke-
le grassoorten twee tot drie keer hoger dan de gemiddelde produktie van 
de rassen (fig. 1). En ook in Nederland worden af en toe opbrengsten 
gehaald van meer dan twee keer het gemiddelde. 
In een groot deel van de gevallen waarin de produktie achterblijft, is 
wel aan te geven waar de oorzaken liggen. In een aantal gevallen is dat 
echter niet mogelijk. En ook in het traject boven de gemiddelden is het 
soms moeilijk de redenen te geven voor exceptioneel hoge produkties. Om 
in die gevallen meer duidelijkheid te kunnen verschaffen is het nodig 
meer inzicht te hebben in de gewasgroei en produktie-opbouw. Bij de teelt 
moet herhaaldelijk een keuze worden gemaakt uit een aantal mogelijkheden 







II gemiddelde opbrengst bereikte opbrengst 





Kropaar Timothee Festuca's 
Fig. 1. Gemiddelde en incidenteel in de praktijk bereikte zaadopbreng-
sten van Aberystwyth rassen over de periode 1955-1972 
(Griffiths, 1973). 
Over het produktieproces bij graszaad is in totaal vrij veel bekend, 
maar die kennis is verspreid over veel soorten en typen, die vaak 
wezenlijk van elkaar verschillen. Het meeste onderzoek is gedaan aan 
de grovere soorten, bedoeld voor de ruwvoerproduktie, engels raaigras, 
beemdlangbloem, kropaar en timothee. Aan de soorten en typen bedoeld 
voor bestemmingen in de vrije tijds- en openbaar groen-sector als 
veldbeemd en roodzwenkgras, is beduidend minder werk gedaan. Getracht 
zal worden het algemene beeld te schetsen van de ontwikkeling en de 
produktie-opbouw van een graszaadgewas, voor zover bekend aangevuld 
met verschillen tussen de soorten. 
Het ontwikkelingspatroon 
Een grasgewas kan gezien worden als een verzameling oudere en jongere 
spruiten, want na een vaak wat trage begingroei, verloopt de uitstoe-
ling meestal zeer snel, zodat de afzonderlijke planten al gauw niet 
meer te onderscheiden zijn. In figuur 2 zijn de verschillende ontwik-
kelingsstadia -die de afzonderlijke spruiten doorlopen tot de oogst, 
schematisch weergegeven. 
Na ontkiemen groeien grassen eerste enige tijd vegetatief, er worden 













Fig. 2. De ontwikkelingsstadia van een graszaadgewas schematisch 
weergegeven. 
De jongste spruiten van de meeste grassoorten bevinden zich in de 
eerste tijd na ontstaan in een jeugdfase waarin ze nog niet gevoelig 
zijn voor daglengte en temperatuureffecten, welke later tot de aan-
leg van een bloeiwijze zullen voeren. Waarschijnlijk hebben alleen 
de raaigrassen geen jeugdfase, waardoor bij Engels en Italiaans raai-
gras al zeer kleine spruiten en zelfs een deel van de in de bladoksels 
aanwezige knoppen, na een passende beïnvloeding tot bloei kunnen komen. 
Alle overige soorten hebben wel een jeugdfase, wat gevolgen heeft voor 
de teelt. Gedurende en na de jeugdfase blijven de spruiten blad en 
zij spruiten produceren en wanneer geen inductie tot bloei plaatsvindt, 
verandert lange tijd niets aan zo'n spruit. Rond het moment dat een 
nieuw blad verschijnt, sterft het oudste blad af, waardoor volwassen 
spruiten van fijnere grassen steeds drie of vier en van grovere grassen 
vier of vijf bladeren hebben. Om vanuit deze vegetatieve toestand tot 
de aanleg vanbloeiwijzen te komen moeten de meeste grassen een inductie-
fase doorlopen. Eenjarige grassen, zoals straatgras, kennen zo'n induc-
tieperiode niet, en gaan bloeien zodra de spruiten groot genoeg zijn. 
Bij overjarige grassen zijn echter erfelijk een aantal voorwaarden inge-
bouwd, waardoor bloei alleen in een gunstig seizoen kan plaatsvinden. 
De eisen voor inductie tot bloei van de grassoorten verschillen nogal. 
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Voor volwassen timotheespruiten zijn enkele weken met een daglengte 
langer dan + 13 uur voldoende om over te gaan tot de aanleg van de 
bloeiwijze. Enkele andere grassoorten echter moeten eerste wekenlang 
lage temperaturen (tussen 2 en 10 C) ondervinden, al dan niet in 
combinatie met een korte daglengte, voor de stap naar de reproduk-
tieve ontwikkeling gezet kan worden. Waarschijnlijk heeft roodzwenk-
gras de grootste koudebehoefte. Bij veldbeemd, met ook een vrij grote 
koudebehoefte, kunnen koude en korte daglengte elkaar grotendeeld ver-
vangen, maar werken tesamen het snelst. Beemdlangbloem en kropaar hebben 
een matige koudebehoefte en bij Engels raaigras worden verschillende 
typen aangetroffen met een matige tot zeer geringe koudebehoefte. 
Nadat voldaan is aan de eisen wat betreft koude en/of daglengte, 
anders gezegd wanneer de spruiten gevernaliseerd zijn, hangt het ver-
der van de daglengte en de temperatuur af hoe snel de aanleg van de 
eerste weefsels voor de bloeiwijze gaat beginnen. De overgang van 
het vegetatieve naar het generatieve stadium kan het eerst waarge-
nomen worden, wanneer de groeitop blootgelegd wordt en het double 
ridge stadium daaraan zichtbaar is. De overgang kan verscheidene 
weken duren, en is van belang voor de grootte van de aar of de pluim 
die gevormd gaat worden. Dat bijv. weidetypen Engels raai vaak meer 
pakjes per aar aanleggen dan hooitypen is terug te voeren op een 
langere overgangsfase. Beide typen zijn ongeveerop hetzelfde tijdstip 
in het vroege voorjaar gevernaliseerd, maar de verdere ontwikkeling 
begint bij de weidetypen enkele weken later, terwijl de aanleg van 
de primordia aan de groeitop doorgaat. Omdat er, zoals hierna nog ter 
sprake komt, een vaste verhouding tussen primordia en pakjesaantal 
bestaat, worden bij de weidetypen zodoende over het algemeen een 
groter aantal pakjes per aar bereikt. 
Na het bereiken van het double ridge stadium is de daglengte meestal 
niet meer van belang, maar wel de temperatuur. Hoge temperaturen ver-
snellen de ontwikkeling, maar beperken daardoor de uitgroei van nog 
aan te leggen weefsels, met name wordt daardoor het aantal bloempjes 
per pakje beperkt. De latere fasen van ontwikkeling: schieten, bloei, 
zaadzetting, zaadvulling en afrijping zijn uitwendig te volgen. Tot 
aan het begin van het schieten, ontwikkelen de spruiten in het gewas 
zich grotendeels onafhankelijk van elkaar. Daarna echter worden de 
concurrentieverhoudingen om licht, water en stikstof van belang tussen 
de grote aantallen, snel groeiende, schietende en niet schietende 
spruiten. De effecten daarvan op het produktieproces zijn nog nauwe-
lijks onderzocht. 
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De opbrengstbepalende componenten 
Om meer inzicht te krijgen in het produktieproces, is het nuttig om 
de componenten die de zaadopbrengst tesamen opbouwen, elk apart te 
behandelen. Bij het beoordelen van de effecten van teeltmaatregelen 
moet echter steeds bedacht worden dat die componenten allerminst 
onafhankelijk zijn. Wanneer bijvoorbeeld bij Engels raaigras, door 
een extra hoge stikstofgift, meer halmen gaan schieten en bloeien, 
dan is het waarschijnlijk dat die extra aantallen halmen ontstaan 
zijn uit jonge, kleine en late spruiten. De aren van die halmen zullen 
kleiner zijn, met minder pakjes en bloempjes per aar. Door de extra 
hoeveelheid stikstof en als gevolg daarvan de wat vroegere en zwaar-
dere legering zal bovendien de zaadzetting vaak slechter zijn. 
Gemiddeld zullen daardoor minder zaden per pakje en per aar aangelegd 
worden, waardoor het gewicht van de zaden hoger kan worden. De hogere 
stikstofgift kan dus direct of indirect op verschillende produktie-
componenten inwerken, die elkaar onderling weer beïnvloeden. Het uit-
eindelijke resultaat, de zaadopbrengst, kan hoger of lager uitvallen, 
afhankelijk van de verhouding tussen positieve en negatieve effecten. 
De produktie-opbouw van een graszaadgewas kan als volgt uitgesplitst 
worden : 
zaadopbrengst = spruitaantal/opp. x % fertiel x pakjes/bloeiwijze 
x bloempjes/pakje x % zaadzetting x zaadgewicht 
Van elk van deze factoren zal getracht worden aan te geven waardoor 
ze in hoofdzaak beïnvloed worden. Voor geen van de grassoorten is dit 
volledig onderzocht, en het beeld zal hierdoor deels fragmentarisch 
zijn. Uitgegaan wordt van eerstejaars graszaadgewassen. De gang van 
zaken bij overjarige gewassen is gedeeltelijk anders. 
De halmproduktie 
De eerste twee onderdelen van het produktieproces, het aantal spruiten 
per oppervlakte, bijv. per m2, en het deel ervan dat een bloeiwijze 
produceert, hangen zo nauw samen, dat ze het best samen besproken kunnen 
worden. 
Alle voor graszaad geteelde soorten moeten het overgrote deel van de 
spruiten in de nazomer en herfst voorafgaand aan het oogstjaar, produ-
ceren. Bij onder dekvrucht ingezaaide grasgewassen, zijn bij de oogst 
van de dekvrucht 5-15$ van het aantal spruiten aanwezig, dat voor de 
winter gevormd gaat worden. Voor alle eerstejaars gewassen is het belang-
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rijk dat die najaarsgroei zo gunstig mogelijk verloopt, want bij alle 
grassoorten zullen de oudste, vroegst ontstane spruiten voor een hoger 
percentage tot bloei komen dan de latere spruiten. Voor een aantal gro-
ve grassen is dat door meerdere onderzoekers vastgesteld, door op gezet-
te tijden alle nieuw ontstane spruiten te merken, en bij de oogst de 
halmproduktie op te splitsen. Uit tabel 1 is af te lezen dat de in de 
herfst al grotere spruiten meer kans maken om een bloeiwijze te gaan 
vormen dan kleine spruiten. De gewastoestand van de vier gewassen uit 
de tabel is opgenomen tussen half oktober en half november. 
Tabel 1. Het percentage van herfstspruiten van verschillende grootte, 
dat een aar of pluim heeft gevormd (Schöberlein, 1966). 

























Zoals blijkt uit de percentages boven 100$ voor de grootste spruiten, 
zijn bij beemdlangbloem en Engels raaigras ook nog na die tijd ont-
stane zijspruiten tot schieten gekomen. Hieruit mag niet afgeleid 
worden dat beemdlangbloem in grote lijnen vergelijkbaar zou zijn met 
de raaigrassen. De koudebehoefte van beide soorten is niet groot, maar 
een belangrijk verschil is, dat beemdlangbloem wel en Engels raaigras 
geen jeugdfase heeft. Daardoor kunnen bij beemdlangbloem de spruiten 
die na de winter nog ontstaan nauwelijks bijdragen aan de zaadproduktie, 
terwijl dat bij Engels raaigras wel kan. In figuur 1 is te zien dat bij 
vroeg gezaaide gewassen Engels raaigras de zaadopbrengst voor meer dan 
8055 afkomstig is van spruiten die vóór januari aanwezig waren, terwijl 
bij het laatst gezaaide gewas 80!S van het zaad afkomstig is van spruiten 
die na januari zichtbaar geworden zijn. 
Dit compenserend vermogen van na de winter ontstane spruiten is bij 
veldbeemd en roodzwenk helemaal afwezig. Vooral roodzwenk heeft een 
grote koudebehoefte en waarschijnlijk ook een lange jeugdfase. 
In figuur 2 zijn de bloeikansen weergegeven van spruiten van Engels 
raaigras en roodzwenkgras planten, die op verschillende momenten in het 
groeiseizoen ontstaan zijn. De gegevens voor Engels raaigras zijn afkomstig 
van Ryle (196U) en voor roodzwenk van een potproef van het PAGV en inge-
schat voor de veldsituatie. Bij roodzwenk, en ook bij veldbeemd, zullen 
praktisch geen halmen gevormd worden door na januari gevormde spruiten. 
Fig. 3. Procentuele bijdrage aan de zaadproduktie van op verschillende 
momenten gemerkte spruiten Engels raaigras (Foster, 1969). 













mrt apr tijdstip waarop de aan-
wezige spruiten gemerkt zijn 
(Foster, 1969) 
Bij die gewassen is het zeer belangrijk om al vóór de winter voldoende goed 
ontwikkelde spruiten beschikbaar te hebben. Zowel bij de teelt van 
dekvrucht als na de oogst daarvan moeten alle mogelijkheden aangegrepen 
worden om de groei van het gras te bevorderen. Onvoldoende gewasont-
wikkeling voor de winter, kan bij deze soorten nadien niet meer gecom-
penseerd worden. Schade door herbiciden, bespuitingen, meeldauw of 
insekten in de nazomer en vroege herfst, uit zich vaak scherp in de 
zaadproduktie, niet alleen omdat het aantal spruiten daardoor verminderd 
wordt, maar ook omdat vooral het aantal grote, oudere spruiten met een 
hoge bloeikans vermindert. 
Fig. h. Het percentage van de op verschillende tijdstippen ontstane 







okt nov dec jan feb mrt tijdstip waarop de 
spruiten zijn ontstaan 
(Ryle, 19CM 
Het aantal halmen dat een graszaadgewas maximaal kan produceren ligt 
dus behalve hij de raaigrassen, voor de winter vast. Bijna nooit 
echter zal dat potentiële aantal halmen ook tot bloei en zaadzetting 
komen. In het voorjaar komt ook de produktie van vegetatieve spruiten 
weer snel op gang. In het dichte gewas ontstaat dan een sterke compe-
titie 'om licht, water en stikstof tussen de vele schietende en niet 
schietende spruiten. In meer open, holle gewassen zal een hoger percen-
tage van de spruiten die kunnen schieten ook werkelijk tot bloei en 
zaadzetting komen dan in dichte gewassen. Bij de sneller groeiende gras-
soorten als Engels raaigras kunnen eerstejaars gewassen, wanneer die 
vroeg zijn gezaaid een zodanige dichtheid bereiken, dat de zaadproduktie 
geschaad wordt. Bij de langzamer groeiende grassen komt dit alleen bij 
overjarige gewassen voor. Hoe die competitie verloopt, en welke factoren 
daarbij het meest in het minimum zijn, is nog verre van duidelijk. Uit 
een publikatie van Foster (1969), tabel 2, kan afgeleid worden dat in 
die proef de lagere zaadopbrengst bij zeer vroeg gezaaide en fors uit-
gegroeide planten, vooral te wijten was aan een veel lagere produktie 
per aar. In de dichte planten zijn nogal wat spruiten afgestorven, 
waarschijnlijk deels ook generatieve spruiten. Niet alleen in dichte, 
Tabel 2. Het effect van overmatige vegetatieve groei op de aar en 
zaadproduktie van Engels raaigrasplanten (naar Foster, 1969) 
zaaitijd aant.spruiten „ , , * .. „ aant.aren mg zaad g zaad 
, . % dood % generatief , . , 






















maar ook in normale graszaadgewassen, worden in het vroege voorjaar waar-
schijnlijk veel meer spruiten generatief, dan er bij de oogst aan halmen 
zijn. Een van de weinige mogelijkheden die de teler in het voorjaar 
heeft om het spruitaantal dat tot zaadzetting komt positief te beïn-
vloeden, is de stikstofbemesting. In Engeland is in proeven met Engels 
raai aangetoond, dat door hogere stikstofgiften, tot ruim 200 kg per ha 
toe, een groter aantal spruiten tot bloei en zaadproduktie komt (tabel 3). 
Dat de zaadproduktie bij de hoogste giften daalt tengevolge van een 











Tabel 3. Aantal aren per m2 bij S2k Engels raaigras bij verschillende 
stikstofgiften (Hebblethvaite 1976). 
jaar K-bemesting voorjaar kg N/ha 
0 HO 80 120 160 200 
1971 - 1e jaars 2060 2260 
1972 - 1e jaars 
1973 - 2e jaars 
Grootte van de bloeiwijze 
Aantal pakjes of aantal vertakkingen van de pluim 
De overgang van vegetatieve naar generatieve toestand wordt bij de 
meeste grassoorten rond februari-maart zichtbaar aan de groeitop, 
de apex. Bij meerdere grassoorten is aangetoond dat er een vaste ver-
houding bestaat tussen het aantal bladaanlegsels dat op dat moment aan 
de groeitop aanwezig is, en het aantal pakjes of aantal primaire ver-
takkingen aan de aar of pluim bij de oogst. Bij Engels raaigras bleek 
het aantal pakjes per aar steeds ongeveer 10 meer dan het aantal 
primordia bij het double ridge stadium: fig. 5. Ryle (1961*) vond bij 
Engels raai evenals bij beemdlangbloem steeds ruim 8 en bij kropaar 
ruim 9 primaire vertakkingen meer per pluim dan primordia aan de apex 
bij 't double ridge stadium. Al vroeg in het voorjaar ligt vast welk 
pakjesaantal of aantal hoofdvertakkingen de aar of pluim zal tellen. 
Figuur 5. Relatie tussen primordia-aantal bij het double ridge stadium 
en uiteindelijk pakjesaantal per aar (Kleinendorst en 
Sonneveld, 1966). 
nimber of spikelets 
oHh 1 r 
9 . I0 r .11 .. 12 iL . . . 
niuèer of primordia at the beginning 
of the doufcle-ridge stage 
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Het aantal primordia aan de groeitop bij generatief worden geeft de 
doorslag en dat aantal blijkt nauw samen te hangen met de leeftijd 
van de spruiten en de lengte van de overgangsfase, zoals hiervoor ter 
sprake kwam. In tabel k is het gemiddelde aantal pakjes weergegeven, 
van de aren van drie typen Engels raaigras, bij vroeger of later 
zaaien. Het effect van de zaaitijd, en de leeftijd van de spruiten 
is bij de latere typen kleiner dan bij het zeer vroege handelszaad. 
Tabel k. Gemiddeld aantal pakjes per aar bij drie typen Engels raai 
























Vroege typen krijgen tengevolge van de snellere ontwikkeling in het 
voorjaar, blijkbaar minder kans de verschillen in spruitontwikkeling, 
door de latere zaaitijden, nog in te lopen. 
Op andere wijze dan via de zaaitijd, kan de teler weinig invloed uit-
oefenen op het pakjesaantal of de pluimgrootte. Die factoren liggen al 
vroeg in het voorjaar grotendeels vast. Ook van de stikstofbemesting 
is in het vroege voorjaar nauwelijks effect te verwachten, uitsluitend 
bij extreem stikstofgebrek is in proeven een teruggang in pakjesaantal 
bij Engels raai en in aantal vertakkingen bij kropaar en beemdlangbloem 
gevonden. 
Aantal bloempjes per pakje. 
Ook het aantal bloempjes per pakje hangt weer samen met de leeftijd van 
de spruiten. Bij oudere spruiten worden per pakje meer bloempjes aange-
legd dan bij jongere, meestal kleinere spruiten. Dit is vastgesteld bij 
Engels raaigras, beemdlangbloem en kropaar (Ryle, 1961|). Hogere tempera-
turen in de periode dat de bloemaanleg plaatsvindt versnelt het ontwik-
kelingsproces, waardoor minder bloempjes per pakje worden aangelegd. 
Met stikstof blijkt op het aantal bloempjes per pakje wel enig effect 
te bereiken. Ryle (1961+) vond bij beemdlangbloem zowel in een veldproef 
als in de kas een positief effect van stikstof op het aantal bloempjes 
dat aangelegd werd. Bij Engels raaigras werden in het veld geen ver-
schillen geconstateerd, maar in de kas, bij een tien keer hoger stik-
stofniveau t.o.v. de lage bemestingstrap, werden ongeveer 25? meer 
bloempjes aangelegd. Hill (1975) telde in het veld met Engels raaigras 




Hoewel dus via de stikstofbemesting enige invloed is uit te oefenen 
op het aantal bloempjes dat aangelegd wordt, is het belangrijker te 
weten hoe de zaadzetting verloopt, omdat meestal slechts 1/3 tot 2/3 
van de bloempjes tot een zaad uitgroeit. Het schieten in een graszaad-
gewas vindt gespreid plaats en de laatste geschoten halmen vertonen 
bij Engels raaigras een lager percentage zaadzetting: tabel 5. 
Tabel 5. Karakteristiek van de bloeiwijzen van vroeger en later 
bloeiwijzen bij S2U Engels raaigras (Anslow, 1962). 
schietdatum % van totaal aantal bloempjes bloempjes % zaad- zaden 























De laatstgeschoten aren ontstaan waarschijnlijk uit de jongere spruiten, 
waardoor de bloeiwijze kleiner is. Het lagere percentage zaadzetting kan 
twee oorzaken hebben. Aan die laatst ontstane aren kunnen een groter deel 
van de bloempjes steriel zijn doordat de aanleg niet geheel voltooid is. 
En de bloei van die late, vaak wat kortere halmen vindt vaak in een 
ongunstiger vochtiger micro-klimaat plaats. 
Over het algemeen zal de spreiding in schieten en bloei van graszaad-
gewassen minder zijn naarmate de vegetatieve ontwikkeling van de gewassen 
beter is. Een grotere spreiding is te verwachten bij te laat gezaaide, 
of in de herfst slecht gegroeide graszaadgewassen. 
De belangrijkste oorzaak voor een slechte zaadzetting is vaak vroege 
legering van de gewassen. Bij Engels raaigras zijn de effecten van 
legering op de opbrengst en de componenten daarvan onderzocht (Hebbleth-
waite, 1978). Legering verlaagt de opbrengst aanmerkelijk, maar de wijze 
waarop die legering tot stand kwam was niet elk jaar gelijk. Gemiddeld 
over vier jaren heeft legering de opbrengst vooral verlaagd door een 
slechtere zaadzetting: tabel 6. 
Tabel 6. De zaadproduktie en de opbrengstcomponenten van S2l* Engels raai-
gras, gemiddeld over 1* jaren, 1973-1976, (naar Hebblethwaite, 1978). 
zaadopbrengst aren aant.pakjes aant.zaden dkg 
in kg/ha per m2 per aar per pakje 
natuurlijke
 Q 1 9 j 6 kQ 
legering 
gehoSn ^ 8 2635 2°*T 1»T° M53 
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Omdat legering nauw samenhangt met de stikstofbemesting is ook in 
stikstofproeven de zaadzetting bekeken (Hebblethwaite, 1977)• 
Uit tabel 7 blijkt dat bij verhoging van de stikstofgift in het voor-
jaar meer spruiten tot aarvorming komen en meer zaden per pakje aange-
legd en gevuld worden. Echter bij de hoogste stikstofgift is de zaad-
zetting t.g.v. zware legering zoveel slechter dat de zaadproduktie 
achterblijft, ondanks de aanwezigheid van het hoogste aantal aren. 
Tabel 7. Het effect van stikstof of de opbrengstcomponenten bij S2l* 









































De laatste component die opbrengstvariaties te weeg kan brengen is het 
uiteindelijke zaadgewicht. In een partij zaad zijn de verschillen in 
zaadgrootte aanzienlijk. Over het algemeen worden de zwaarste zaden 
gevormd aan de halmen die het eerste geschoten zijn. Per bloeiwijze 
worden de lichtste zaden gevormd in de pakjes aan de top en per pakje 
zitten ook weer de lichtste zaden aan de top. Die grote variatie in 
zaadgewichten in een gewas betekent, dat verschillen in dkg, welke 
gevonden worden, ook door andere oorzaken dan een betere of slechtere 
zaadvulling veroorzaakt kunnen worden. Over het algemeen worden bij 
graszaadgewassen geringere effecten op het dkg waargenomen dan bij de 
granen. Dat is te verwachten, wanneer bedacht wordt dat bij graszaad-
gewassen slechts 10-15$ van de bovengrondse droge stof produktie als 
zaad aanwezig is, tegen l»0-60# bij graangewassen. Bij graszaadgewassen 
is de vulling van de eenmaal aangelegde zaden minder kritisch dan bij 
granen. Relatief is veel bladoppervlak beschikbaar om de vulling te 
verzorgen, terwijl ook relatief veel droge stof beschikbaar is voor 
translocatie van vegetatieve delen naar het zaad toe. In proeven worden 
dan ook minder vaak verschillen tengevolge van behandelingen terug-
gevonden in de zaadgewichten. 
In de beginjaren van het graszaadteeltonderzoek zijn vrij veel oogst-
analyses uitgevoerd. Uit die gegevens is af te leiden dat lagere zaad-
gewichten vooral gevonden worden indien de beschikbare hoeveelheid stik-
stof gering was. Bij Engels raaigras werden bij verhoging van de stik-
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stofgift van 0 tot ongeveer 120 kg per ha in een deel van de proeven 
zowel meer korrels per aar aangelegd, als een hoger zaadgewicht bereikt. 
In enkele proeven met een zeer lage eerste gift, 32,5 of 65 kg stikstof 
per ha, werden bij een overbemesting van Uo kg stikstof, niet meer 
korrels aangelegd, maar werd wel een duidelijk positief effect op het 
zaadgewicht vastgesteld. 
Bij veldbeemd en roodzwenk bleek, in diezelfde reeks proeven uit de 
jaren 1953-1956, dat het zaadgewicht nauw samenhing met het aantal 
korrels dat per pluim aanwezig is. Bij een groter aantal korrels per 
pluim was het dkg vaak lager en omgekeerd bij een kleiner aantal zaden 
werd een hoger zaadgewicht bereikt. 
Samenvatting 
- Tengevolge van verschillen in het ontwikkelingspatroon tussen de 
soorten, kunnen in grote lijnen twee groepen onderscheiden worden: 
de raaigrassen, waarbij voorjaarsspruiten een gebrekkige ontwikke-
ling voor de winter grotendeels kunnen compenseren, en alle overige 
grassoorten, waarbij door een jeugdfase en/of grote koudebehoefte 
voorjaarsspruiten geen rol van betekenis kunnen spelen bij de zaad-
produktie. Vooral voor de laatste groep is daarom een goede gewas-
ontwikkeling voor de winter belangrijk, en alle mogelijkheden om de 
gewasgroei onder de dekvrucht en na de oogst van de dekvrucht te 
bevorderen, moeten benut worden. Bij Engels raaigras is het compen-
satievermogen niet onbeperkt. Bij een te geringe ontwikkeling worden 
de risico's groter en kunnen, vooral bij vroege typen, geen top-
opbrengsten meer verwacht worden. 
- Het spruitaantal, dat tot bloei en zaadzetting komt, bepaalt voor een 
belangrijk deel de hoogte van de zaadproduktie. Al vóór de winter ligt 
voor de meeste soorten vast welk halmaantal bereikt zou kunnen worden. 
Het uiteindelijke aantal aren of pluimen bij de oogst wordt meer beperkt 
naarmate de gewassen dichter zijn, en waarschijnlijk ook door tijdelijk 
gebrek aan water en stikstof. 
- De grootte van de aar of pluim hangt nauw samen met de grootte van de 
spruiten bij het begin van of direct na de winter en daarop heeft de 
teler dus vooral invloed in het jaar voorafgaand aan de oogst. In het 
oogstjaar kan met stikstof nog wel het aantal bloempjes per aar 
positief beïnvloed worden. 
Ill -
De zaadzetting is, na het halmaantal, de belangrijkste opbrengst-
bepalende factor. De teler kan hier via de stikstofbemesting in-
vloed op uitoefenen, maar ook het weer rond de bloei speelt een 
belangrijke rol. 
Het zaadgewicht is bij een goede stikstofvoorziening minder vaak een 
bron van opbrengstvariatie doordat de vulling van de eenmaal aange-
legde zaden meestal voldoende doorgaat. 
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De onkruidbestrijding in graszaad - 15 -
Ing. D. van der Wal, CAD voor Planteziekten en Onkruidbestrijding 
in de Landbouw, Wageningen 
Onkruiden zijn om verschillende redenen in graszaadpercelen niet ge-
wenst. Door hun concurrentiekracht kunnen ze de zaadopbrengst nadelig 
beinvloeden. Zeer gevreesd is de verontreiniging van graszaad met 
zaden van bepaalde onkruiden, omdat deze niet of zeer moeilijk zijn 
uit te schonen. Voorbeelden hiervan zijn duistzaad in partijen zaai-
zaad van raaigrassen en zaad van straatgras in veldbeemd. 
Bij aanwezigheid van veel onkruiden in een perceel graszaad kan dit 
last geven bij het oogsten. 
De onkruidbestrijding is bij de verbouw van graszaad een niet meer 
weg te denken onderdeel van de teelt. 
Eigenlijk behoort de bestrijding reeds te beginnen bij de keuze van 
het perceel. Als graszaad wordt geteeld op percelen met een geringe 
onkruidbezetting zal dit minder problemen geven als wanneer de 
teelt plaats vindt op percelen met veel duist of kweekgras. 
Enkele problcemonkruiden zoals kweekgras en kleinhoefblad souden 
goed bestreden kunnen worden voordat de dekvrucht of hst graszaad 
wordengezaaid. Met een bespuiting in de stoppel in de herfst met b.v. 
Roundup i3 reeds veel te bereiken. 
3e onkruidbestrijding in graszaad vindt vrijwel uitsluitend plaats met 
herbiciden. Mechanische bestrijding wordt bijna niet toegepast. 
Kat aantal herbiciden dat voor de graszaadteelt is toegelaten is groot. 
De neeste van deze middelen hebben een goede selectieve werking mits 
ze op de juiste wijze worden toegepast. 
Nr.ast de middelen met contactwerking en de groeistoffen is het aantal 
boderhsrbiciden dat in de graszaadteelt mag worden gebruikt de laatste 
jaren toegenomen. 
Ket is in ds re;sel zo dat de herbiciden die zijn vrijgegeven voor 
gobraik in graszaad reeds op een vroeger tijdstip werden toegelaten 
voor de graanteelt. Dit is niet zo verwonderlijk, daar het grote areaal 
graan voor de fabrikant van herbiciden aantrekkelijker is dan 
het duidelijk kleinere areaal granzaad. Ee zwaarte van het onderzoek 
koist dan 00!; in eerste instantie te liggen bij de granen. 
Voor de graszaadteelt zijn thans echter zoveel herbiciden toege-
laten dat ir. vrijwel alle gevallen wel een min of neer sluitend 
bastrijdAr.g.-.w'.dvies kan worden gegeven. 
froolc'.no.i t'.ocn '-jich sons voor Û3 a eer; uitgevoerde bestrijding freheel 
;;' sidccl'i'.cli.jic raiclukt of dat door umetandigheden een bestrijding 
Kiot tijdig heoft kunnen plaats vinden. Blijkt een benpuiting toch 
1:0:5 noodzak;:.'.3 jk te y.ljn dar. kr.r -'.it- gevaar in houden voor het 
iV.-asj'«,-.d. .Oo tclei* dient hier van vel op do hoogt« te zijn zodat 
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hij later niet voor verrassingen komt te staan als de opbrengst 
tegen valt. 
Niet meer toegelaten middelen en hun vervangers. 
Sinds kort zijn van een drietal herbiciden die in do graszaadteelt 
werden gebruikt de toelating vervallen. Het gaat hierbij om de 
middelen TBA, fenoprop (= 2,'*,5-TP) en 2,4,5-T. 
Het intrekken van de toelating van deze middelen was noodzakelijk 
omdat het gebruik niet langer verantwoord was. 
Zo werd onomstotelijk vastgesteld dat TBA gedurende zeer lange tijd in 
het stro van graszaad aanwezig kan blijven. Dit heeft in een aantal 
gevallen geleid tot zeer ernstige schade bij tuinbouwgewassen o.a. 
tomaten en komkommers, die werden verbouw! in kassen waar stalmest 
werd gebruikt waarin graszaadstro aanwezig was. Voor de betreffende 
tuinders betekende dit een grote financiële strop. 
TBA werd meestal in een combinatie met MCPA geadviseerd als middel 
tegen kamille. Nu TBA niet meer beschikbaar is behoeft dit geen 
consequenties te hebben wat betreft de bestrijding van kamille. Met 
name bentazon (merk: Basagran) blijkt een goede vervanger te zijn. 
Basagran geeft de beste resultaten als het wordt gespoten bij wat 
zonnig weer. Ook met de combinatie bentazon + mccoprop (rr.erk: Basagran P. 
is kamille goed te bestrijdon.Selfs wat grotere kamilleplanten zijn 
voor beide produkten gevoelig. Er moet niet worden gespoten bij vorst, 
de werking valt dan tegen. 
Omdat Basagran P de grooistof mccoprop bevat worden i.V..tu de kans 
op schade bespuitingen met dit middel na eind maart ontraden. 
Kiemplanten van jonge kamille zijn eveneens goed te doden met een 
contactherbicide zoals DtJOC of combinaties van ioxynil of broraoxynil 
met de groeistoffen MCPA en/of necoprop. 
Ook kan wel broomfenoxim (merk: Faneron) tegen kamille worden gebruikt. 
Genoemde middelen geven alleen een bevredigend resultaat als ze op de 
juiste wijze worden toegepast. 
Voor DNOC en Faneron geldt dat ze moeten worden verspoten bij bewolkt 
weer en een hoge luchtvochtigheid torwijl voor Faneron tevens- belang-
rijk is dat de temperatuur niet te l.-.ag is. 
Bespuitingen met ioxynil en brcmoyvnil . dienen plaat« te hebben bij 
een hoge luchtvochtigheid en bij enigszins zonri^ •l."*or. 
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Bij gebruik van diuron of methabenzfchiazurori tegen straatgraa 
in velclboemd wordt gelijktijdig de aanwezige kamille bestreden. 
De groeisfcoffen fenoprop en 2,^,5-T zijn verdwenen omdat het gevaar 
aanwezig is dat bij de produktie van deze middelen de stof TCDD (-
dioxien ) wordt gevormd. Hiermede zouden beide herbiciden verontreinigd 
kunnen worden. Dit is ten enemale ontoelaatbaar daar is komen vast te 
staan dat dioxien z.g. teratogeen ia d.w.z. dat het afwijkingen kan 
veroorzaken bij nog niet geboren kindoren. 
Fenoprop werd gezien als het beste middel voor de bestrijding van muur, 
vooral als het werd toegepast gedurende de wintermaanden bij lagere 
temporaturen. 
Met mecoprop in een dosering van h 1 per ha is muur »chter ook goed te 
bestrijden mits de minimum temperatuur niet beneden 5 C komt. 
In lopende proeven maakt ook Basagran P in een dosering van H 1 per ha 
een zeer goede indruk. 
Voor de bestrijding van vlasopslag werd meestal feroprop geadviseerd. 
De opslag is eveneens bevredigend te bestrijden met groeistoffen zoals 
de combinatie 2,'t-D/dicamba. Opslagplanten die na de bespuiting nog 
blijven staan vriezen in de regel in de winter wol dood. 
Het gebruik van 2,'t,5-'T was zeer beperkt. Pleksgewijs werd deze groei-
otof, wel toegepast tegen de grote brandnetel. 
Uit proeven van de Plantenziektenkundige Dienst is gebleken dat met 
6 1 mecoprop eveneens een goede bestrijding van de grote brandnetel 
kan worden verkregen. 
Nieuwe toepassingen van herbiciden 
Ken viertal nieuwe herbiciden zijn voor de graszaadteelt toegelaten, 
te wo ter. Illoxan, Fervin, Tramât en Koundup. 
Illoxan 
Illoxftr. La een produkt van Hoechst en bevat als werkzame stof diclo-
fop-aethyl. Do toelating geldt uitsluitend voor de bestrijding van 
optilagplanton van raaigi-ascen in rood- en hardzwenkgras. 
Door de verbouw van steeds meer raaigrassen als groenbemester en 
eveneens dooi' da graszaadteelt zelf neemt het urobJLeera van de opslag-
plûr.cen de laatste jaron duidelijk toe. 
Het boste tijdstip oil Illoxan toe te passen ligt tussen half oktober en 
half november. De raaigrassen moeten op het monier.t van spuiten ongeveer 
twee blaadjes hebben gevormd. 
'jiTpuj.tir.gen in het voorjaar stellen meestal teleur. De rnnigras-
plaiiten s.\jn dan v?ak te groc': v.n. te veel afgehard . 
De dosering bedraagt ^ 1 per ha te verspuiten in maximaal 500 1 water. 
Dicotyle onkruiden, duist, etr;jatgras en graanopslag worden niet 
bestreden. 
Het middel werkt hoofdzakelijk via het blad en is zeer selectief in 
rood- en hardzwenkgrao. 
Zelfs bij een dosering van 8 1 per ha ward nog geen i'ytotoxiciteit 
waargenomen. 
Twee tot drie weken na de bespuiting is hot resultaat zichtbaar en 
breken de raaigrasplanten gemakkelijk bij de stengelvoet af. 
Interessant is dat het middel zeer snel het blad binnen dringt. 
Waarschijnlijk is regen een uur na de bespuiting niet meer nadelig 
voor de werking. 
Zolang er niet raeer ervaring is opgedaan moet het menden van Illoxan 
met andere herbiciden worden ontraden. Er zijn zelfs aanwijzingen 
dat het vermengd verspuiten nadelig is voor het resultaat. 
Fervin 
Fervin wordt door Schering in de handel gebracht en bevat als werkzame 
stof alloxydin-natriutn. 
Omdat Fervin reeds eerder werd' toegelaten als herbicide voor suiker-
bieten en koolzaad is met dit produkt reeds enige praktijk ervaring 
opgedaan. 
Fervin mag worden gebruikt in rood- en hardzwenkgras. In deze gras-
soorten is het middel goed selectief. 
Vastgesteld is dat rietzwenkgras Fervin niet verdraagt. 
Naast opslag van raaigrassen worden ook duist, en opslag van granen 
bestreden. De werking op straatgras is onvoldoende. 
Het beste tijdstip om Fervin toe te passen ligt in de herfst, als de 
grasachtige onkruiden 2-5 bladeren hebben gevormd. Opslagplanten 
van graan mogen niet verder ontwikkeld zijn dan de uitctoelingsfase. 
Eventueel kan Fsrvin nog in het voorjaar worden verspoten. Het re-
sultaat is dan meestal minder gued dan bij toepassing in de herfst. 
De dosering bedraagt li kg per ha te verspuiten irf 250-500 1 water. 
Fervin werkt evenals Illoxan vrijwel uitsluitend via het blad. 
Het reaultaat is in de regel na 10-1'f dagen zichtbaar. 
In hoeverre Fervin met andere herbiciden kan worden gemengd is nog 
niet duidalijk. V/aarcjchijnlijk zijn er wol mogelijkheden. 
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Vergelijken wo Forvin met Illoxan dan biodt Fervin wat meer mogelijk-
heden. Het middel bestrijdt een groter aantal soorten onkruiden, 
kan zonodig nog in het voorjaar worden toegepast en do ontwikkeling 
van de raaigrasplanten steekt minder nauw. 
Als een pluspunt voor Fervin geldt dat het goedkoper is. 
Tramât 
Het produkt Tramât is eveneens van Schering. De werkzame stof 
is ethofumesaat. De toelating geldt uitsluitend voor het gebruik in 
Engels en Italiaans raaif.ras gezaaid in open land. 
Door de grote persistentie van het middel wordt het onverantwoord 
geacht de toelating uit te breiden tot andere teelten. Men is erg 
bevreesd voor schade aan volggewassen. Zo wordt geadviseerd om na 
de oogst van het graszaad steeds een intensieve grondbewerking uit 
te voeren. 
Bij eventueel mislukken van het graszaad kunnen het beste suiker-
bieten of mais worden geteeld. 
Naarmate een hogere dosering wordt gebruikt is de -kans op problemen 
groter. Ten sterkste wordt ontraden in een seizoen twee keer Trama.t 
toe te passen en zeker niet te cpuiten in het voorjaar. 
Onderzocht wordt of de persistentie problemen-van Traraat zijn te 
ondervaagen door de dosering te verlagen. Waarschijnlijk zal dan nog 
wel een extra bespuiting met een ander herbicide noodzakelijk zijn. 
Ethofumesaat is werkzaam tegen duist, windhalm, straatgras en muur. 
Graanopslsg wordt maar matig bestreden; opslag van rogge vrijwel 
helemaal niet. 
De dosering bedraagt 7i 1 per ha als do planten van.windhalra en duist 
5 spruiten hebben en 10 1 als deze onkruidgrassen 3-5 spruiten be-
zitten. Per ha wordt 300-^CO 1 water gebruikt.O.ndat ethofumesaat 
vooral van uit de grond de plant binnendringt is een vochtige grond 
gunstig. 
Spuiten tijdens lichte re^en behoeft niet nadelig te zijn voor de 
werking. Het meer.t gunstige tijdstip om te spuiten ligt in de h-irfst, 
echter niet later dan ongeveer half november. Dij latere toepassingen 
neent do kas«- op schade aan hut graszaad door uitwinteren toe, 
vooral bij last ge-zaaide percelen is dit het geval. 
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Tramât dient niet gemengd te worden verspoten met TCA. Het. graszaad 
loopt dan te veel risico. Vel is het mogelijk als do werking van 
de Tramât op de opolagplanten van tarwe onbevredigend ia 3 à k 
weken na de toepassing van Traraat nog 5 kg TCA te spuiten. 
Als Tramât wordt gespoten op kluiterig land valt het resultaat 
meestal tegen. 
Roundup 
Kweekgras is in een perceel graszaad niet selectief te bestrijden. 
Ook niet met het sinds kort toegelaten middel Roundup, Dit produkt 
van Monsanto wordt in ons land door AAgrunol verkocht. De werkzame 
stof is glyfosaat. 
Roundup wordt via het kweekblad opgenomen en na enkele weken is het 
resultaat van de bestrijding goed zichtbaar.aan de rood-bruino ver-
kleuring van het blad. 
De bespuiting kan het beste worden uitgevoerd met een rugepuit voor-
zien van een afschermkap. Om te weten welke plokken wel en niet zijn 
behandeld i3 het toevoegen van een kleurstof zoals AAsignaal raad-
zaam. 
Roundup wordt verspoten in een 1 % »oplossing en bij voorkeur in de 
herfst aangewend. Bij toepassing in de herfst is de bedrijfszekerheid 
van het middel groter dan wanneer het in het voorjaar wordt toegepast. 
Ook wordt voorkomen dat de kweekplekken zich gedurende de winter 
verder uitbreiden. 
In vergelijking met dalapon is Roundup in de grond veel eerder 
uitgewerkt. Bij gebruik van dalapon kan pas twee tot drie Kaanden 
na de behandeling het graszaad zich op de dode kweekplekken vestigen 
terwijl dit bij Roundup meestal reeds na enkele weken het geval is. 
Een nog grotere persistentie in de bodem dan dalapon hebben de ook 
voor kweekbestrijding in graszaad toegestane middelen Fydulan-G en 
Kombifix-korrels. De maximale dosering bedraagt voor beide granulaten 
2 kg per are. 3ij een hogere dosering bestaat een groot gevaar dat 
er schade optreedt bij een volggewns. 
documentatiecode: IV.d.10. 
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ZIEKTEN IN GRASZAADGEWASSEN 
Dr Ir R.E. Labruyère (Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, 
Binnenhaven 12, Wageningen) 
Inleiding 
Hoewel gras in oppervlakte het belangrijkste landbouwgewas is, heeft 
het in het onderzoek pas de laatste decennia meer aandacht gekregen. Ook op 
het terrein van ziekten en plagen is het gras in feite onderontwikkeld gebied 
en moet een grote achterstand ingehaald worden. Zo dit al voor gras geldt, ' 
dan geldt dat in nog sterkere mate voor de •çraszaadteelt. Pas nadat men door 
selectie de gewenste eigenschappen in de grassoorten is gaan ontwikkelen, 
werd de vermeerdering van deze nieuwe soorten belangrijk. De zaadteelt van 
gras staat in allerlei opzichten nog in de kinderschoenen en dat geldt zeker 
voor het onderzoek van de specifieke ziekten en plagen, die van invloed kun-
nen zijn op deze teelt. 
De meeste aandacht wat betreft ziekten en plagen is in het verleden niet 
gericht geweest op de belangrijkste toepassing van het gras, ni. de voeder-
bouw (weiland en hooiland), maar veel meer op het gras in gazons en sportvelden. 
De literatuur over 'turf grass diseases' is dan ook het meest uitgebreid. 
Dit onderzoek werd onder meer gestimuleerd door de beoefenaars van de elite-
sporten tennis en golf.Wanneer er maar wat mankeerde aan het groen rond de 
holes werd alle deskundigheid te hulp geroepen om het euvel te bestrijden. Tal 
van recepten tegen bepaalde aantastingen stammen van het onderzoek, dat op 
golflinks is uitgevoerd. Daarnaast hebben ook de bezitters van de uitgestrekte, 
biljartlakenachtige Engelse gazons hun steentje bijgedragen in deze eenzijdige 
ontwikkeling van de gras-fytopathologie. 
Van lieverlee is echter ook het belang van andere gebruiksmogelijkheden 
van het gras wat beter uit de verf gekomen en hoewel de gazongrassen nog altijd 
een belangrijk onderdeel uitmaken, zijn ook de weidegrassen in toenemende mate 
onderwerp van fytopathologisch onderzoek. Tal van schimmels, viren en insecten 
kunnen de produktiviteit van weidegrassen in belangrijke mate verminderen. 
Literatuur, specifiek gericht op het optreden van deze plagen in de graszaadteelt 
is nog altijd schaars en nog schaarser zijn exacte gegevens over beïnvloeding 
van de opbrengst aan graszaad. 
Het is niet zo, dat elke aantasting, die van belang is voor het weide- of 
gazongras, daarom ook van belang is voor hetzelfde gras, wanneer dit bestemd 
is voor de zaadproduktie. Omgekeerd zijn ziekten, belangrijk in de graszaad-
teelt, soms onbelangrijk bij andere toepassingen van dat gras. Ook de vrucht-
wisseling, die bij grassen voor zaadproduktie wel, maar bij gazons, sport-
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velden en weide geen of nauwelijks een rol speelt, heeft invloed op het al 
of niet voorkomen van bepaalde ziekten. Heksekringen, veroorzaakt door 
Marasmium oreades, speelt bijv. wel een rol in weiland, gazons en sportvelden, 
maar nauwelijks bij de zaadproduktie. Omgekeerd komt de oogvlekkenziekte 
{Pseudooeraoeporella herpotrichoides) voor bij Lolium en Festuaa zaadgewassen, 
waarschijnlijk als gevolg van de teelt onder tarwe als dekvrucht, maar is 
niet of nauwelijks belangrijk bij de andere toepassingen van deze grassen. Het 
verschillend gebruik bepaalt eveneens voor een deel het belang van sommige 
ziekten. Bij gazons, sportvelden en intensief gebruikt weiland spelen bijv. 
bepaalde bladvlekkenziekten, roesten en meeldauw vaak een ondergeschikte rol, 
doordat een epidemische opbouw steeds weer doorkruist wordt door afvoer van 
geïnfecteerd materiaal. Bij grassen voor de zaadteelt blijft de bladmassa lange 
tijd onveranderd aanwezig en kunnen vooral bepaalde roesten en meeldauw zich 
epidemisch uitbreiden. 
In het volgende wilde ik u wat meer vertellen over verschillende schimmel-
ziekten, die van belang kunnen zijn bij de graszaadteelt. Gedeeltelijk berust 
dat op eigen ervaring, opgedaan in het beperkt aantal jaren, dat ik mij met 
het projekt 'schimmels bij grassen' heb bezig gehouden, gedeeltelijk is hier-
bij afgegaan op literatuurgegevens. Vaak hadden deze betrekking op gras voor 
de voederbouw, gazon of sportveld en moest een schatting gemaakt worden van 
de mogelijke schade, die een dergelijke aantasting bij de zaadteelt zou kun-
nen veroorzaken. 
Achtereenvolgens zullen behandeld worden: 
1. de ziekten van de bloeiwijzen 
2. de roesten en meeldauw 
3. de blad- en stengelziekten 
4. de overige ziekten. 
Ziekten van de bloeiwijzen 
Eén van de oudst bekende ziekten van vele grassen en granen is het optredei 
van moederkoren, veroorzaakt door de schimmel Claviaeps purpurea. Deze ziekte 
is wijd verbreid over alle continenten en heeft zijn bekendheid voornamelijk 
te danken aan het giftige karakter van sommige alcaloïden uit de sclerotiin. 
In vroeger tijden heeft de aanwezigheid van grote hoeveelheden van deze Scle-
rotien in granen of hooi aanleiding gegeven tot ernstige vergiftigingsver-
schijnselen bij mens en vee. Tegenwoordig zijn de schoningsmethoden dermate 
geperfectionneerd, dat het gevaar voor vergiftiging grotendeels is verdwenen. 
Nu wordt in bepaalde landen zelfs wel kunstmatig geïnoculeerd met deze schimmel 
om Sclerotien te kunnen leveren aan de pharmaceutische industrie. 
In gras komt het moederkoren nog altijd voor en volgens sommige berichten 
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uit de literatuur soms nog in vrij ernstige mate. Bij Oostduits onderzoek 
werden bijv. 6000 Sclerotien in 100 g veldbeemdzaad aangetroffen en van Dijk 
meldt een 30-40% opbrengstverlies bij Merion in een gegeven jaar. Zulke ver-
liezen zijn echter exceptioneel in ons land. Wanneer er al Sclerotien in het 
graszaad voorkomen, is het niet zozeer de opbrengst, als wel de schoning, die 
verantwoordelijk is voor verlies. Vooral in drogere jaren hebben de Sclerotien 
vaak dezelfde afmeting als het zaad van de gastheer, in nattere jaren zijn ze 
vaak wat groter. De ziekte komt in alle commerciële grassen voor en daarnaast 
in tal van wilde soorten. 
Algemene maatregelen ter bestrijding van deze ziekte zijn het gebruik van 
sclerotiënvrij zaad, de uitzaai op bouwland, waar in geen drie jaar een waard-
plant heeft gestaan, het maaien van omringende grasbermen voor de bloei, diep 
ploegen en branden na de oogst. Chemische bestrijding is in de V.S. onderwerp 
geweest van onderzoek. Een aantal van de moderne fungiciden zijn op hun werking 
getoetst en hoewel vooral enkele benzimidazolderivaten goede resultaten gaven, 
wordt er daar aan de economische toepasbaarheid getwijfeld. 
Halmverstikker 
Een andere aantasting van de bloeiwijzen wordt veroorzaakt door Epiahloë 
typhina, de halmverstikker. Het ziektebeeld is tamelijk karakteristiek, de 
besmetting van de plant is systemisch en de schimmel uit zich kort voor of 
tijdens de bloei als een stromatisch weefsel rond de jonge halmen. Deze aan-
tasting komt normaal voor op wilde grassen op beschaduwde plekken. Als waard-
planten gelden Dactylis, Phleum, Pestuaa, Agrostis, Poa pratensis en 
Arrhenatherum eliatus. De ziekte verspreidt zich eerst met behulp van conidiën 
en later ook door ascosporen. Voor de zaadteelt is ze in Nederland van weinig 
belang, zeker wanneer de velden niet langer dan drie jaar blijven staan. 
Blinde zaden 
De blinde zaden-ziekte wordt veroorzaakt door de schimmel Gloeotinia 
temulenta. Lolium soorten zijn de meest vatbare grassen, in Nederland zijn 
vooral de genaaide raaigrassen, Italiaans en Westerwolds erg vatbaar. In 
Nieuw Zeeland is het juist omgekeerd en wordt Engels raaigras als het meest 
vatbaar beschouwd. Andere grassen, die eventueel aangetast kunnen worden, zijn 
Agrostis tenuis, Festuoa arundinaaea en Poa pratensis. Het niveau van aan-
tasting kan van jaar tot jaar verschillen, het optreden wordt begunstigd door 
koele, regenachtige zomers. De kringloop van deze ziekte begint met apothe-
ciën, die uit besmet zaad groeien en via ascosporen de bloeiende waardplant 
besmetten. Het groeiende zaad wordt besmet en er ontwikkelen zich sporen van 
het imperfecte stadium, Phialea temulenta, die voor herinfectie zorg dragen. 
De geïnfecteerde zaden kunnen toch nog uitgroeien tot vrijwel normale grootte, 
alhoewel het embryo dood is. Het besmette zaad is doorgaans wel lichter in 
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gewicht. 
Er zijn ook hier weer een aantal cultuurmaatregelen ter bestrijding van 
deze ziekte te noemen. Zo is in overjarig zaad de besmetting verdwenen, het 
lichte zaad kan zoveel mogelijk uitgeschoond worden, het verbranden na de 
oogst van stro en stoppel heeft niet alleen bij deze ziekte sukses, maar kan 
ook andere schimmels (o.a. Clavieeps en Dreohslera siaoans) bestrijden. Diep 
zaaien (Ij cm) maakt het voor de apotheciën moeilijk om boven de grond te komer 
Het ploegen van zieke velden schakelt ze uit als besmettingsbron voor de omge-
ving. Warm waterbehandeling (2-2J uur, 45-46 C) kan besmet zaad voor direkt 
gebruik geschikt maken. Mogelijk is er op het terrein van de veredeling wat 
te bereiken, er is nl. horizontale resistentie geconstateerd bij Engels raai-
gras. 
Roesten en meeldauw 
Grassen zijn waardplanten voor een groot aantal roesten en zelfs kan één 
grassoort nog door verschillende roestsoorten aangetast worden. Recentelijk 
is er een duidelijk overzicht verschenen van de roesten van de cultuurgrassen 
in Midden Europa (Ullrich, 1977). 
Hoesten op Lolium soorten 
De meest bekende roest op Lolium is de kroonroest, veroorzaakt door Pueein 
ooronata var. aoronata. Doordat deze roest zich in ons land vrij laat in het 
seizoen ontwikkelt, is ze van meer belang voor de voederverbouw dan voor de 
zaadteelt. In zuidelijker streken met een wat warmer klimaat is schade aan de 
zaadteelt mogelijk. In het algemeen gesproken is Engels raaigras vatbaarder 
dan Italiaans, en de diploïde rassen meer dan de tetraploïde. 
Voor de graszaadteelt is deze roest alleen van belang, wanneer de herfst-
aantasting zo ernstig zou worden, dat er planten door afsterven. Wanneer 
echter na de oogst de infectiedruk te hoog dreigt te worden, kan deze door 
maaien in de hand worden gehouden. Eventuele bestrijding met chemische middelen 
komt verderop nog ter sprake. 
Van tijd tot tijd kan in de graszaadteelt ernstige schade optreden door 
de zwarte roest, veroorzaakt door Pucainia graminis subsp. graminioola. Zowel 
in 1977 als ook in 1978 zijn we in ons land geconfronteerd met deze roest, die 
in 1977 o.a. in het vatbare ras Yorktown verliezen heeft veroorzaakt van meer 
dan 50%. In 1978 was de aantasting wat milder, toen is o.a. schade geconstateei 
in het ras Majestic. 
De grote schade, die deze roest vooral in de zaadteelt aanricht is een 
gevolg van de plaats, waar deze roest de plant aantast. Dit is nl. vooral op 
de stengel, de aarspil en de bloempakjes. Wanneer er nog zaad geoogst wordt, 
is dit licht en van inferieure kwaliteit. Deze roest overwintert niet in ons 
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land, maar komt via de hogere luchtlagen aanwaaien uit het zuiden (Spanje). 
De kans van vestiging op een gewas hier hangt af van het juiste stadium van 
ontwikkeling daarvan en van een reeks van klimatologische omstandigheden. Één-
maal gevestigd kan deze roest onder gunstige omstandigheden vrij snel een 
epidemisch karakter krijgen. Chemische bestrijding is dan vrijwel de enige 
oplossing voor de vatbare rassen. Hierop wordt in het vervolg nog teruggekomen. 
Gele en bruine roest zijn van weinig belang bij de raaigrassen. 
hoesten op Poa soorten 
Op beemdgrassen treden twee roestsoorten regelmatig op, ni. de bruine vlek-
kenroest {Puaainia braahypodii var. poae-nemoralis) en de oranje strepenroest 
(Puaainia poarvrri) . De eerste is gekenmerkt door het voorkomen van de z.g. 
paraphysen tussen de uredosporen en het ontbreken van het teleutosporenstadium. 
De tweede roest heeft geen paraphysen en wel een teleutosporenstadium. De 
tussenwaardplant van deze roest is klein hoefblad. Beiden hebben een top van hun 
optreden in juni en kunnen daarbij nogal wat 'schade doen aan voor de soort 
vatbare veldbeemdgrassen. Hoe groot die schade is, kan moeilijk worden 
gezegd. In de toekomst zal hier'zeker onderzoek naar worden gedaan. In het 
huidige sortiment is echter al een zekere mate van roestresistentie aanwezig. 
Een derde roest, die in Amerika schadelijk optreedt en nu ook in Europa 
is gevonden, is de gele roest Puaainia striiformis. Waarschijnlijk is het 
recente optreden (o.a. in Duitsland) mede te danken aan de warme weersomstandig-
heden, zowel zomers als 's winters, van de laatste jaren en is het nog een open 
vraag of deze roest hier ooit van enig belang zal worden. 
Roesten op andere grassoorten 
Ook op andere grassen komen veelal meerdere roestsoorten voor, maar er is 
weinig bekend over de schade, die deze bij de zaadteelt van die grassen doen. 
P. coronata en P. graminis zijn op vrijwel alle grassen vertegenwoordigd en 
van de laatste wordt bijv. uit Tsjechoslowakije schade gemeld bij de zaadteelt 
van timothee. 
Bestrijding van grasroesten 
Het onderzoek naar chemische bestrijding van grasroesten is van recente 
datum. De graszaadteelt in zijn huidige vorm is nog betrekkelijk jong en het 
rendement van het gewas als zodanig maakte het experimenteren met dure middelen 
weinig aantrekkelijk. Daarom is in eerste instantie gewerkt met goedkope 
middelen in een gering aantal bespuitingen. Als eerste is daarbij in de V.S. 
de keus gevallen op nikkelsulfaat in combinatie met maneb of zineb. Het ge-
vaar van accumulatie van nikkel in de bodem plus het feit, dat drie bespuitingen 
al te duur konden zijn op bepaalde grassen, hebben gemaakt, dat men is gaan 
zoeken binnen de specifieke roestmiddelen met systemische eigenschappen. Vooral 
Hardison heeft veel middelen onderzocht, waaronder bijv. Plantvax (oxycarboxin), 
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Bayleton (triadimefon) en Calirus (benodanil) als veelbelovende middelen. Van 
Bayleton geeft hij bovendien als gunstige nevenwerking op: bestrijding van 
GXoeotinia en Clavioepa apotheciën, van brandschimmels bij veldbeemd en een 
goede bestrijding van meeldauw. Uit Tsjechoslowakije wordt een goede werking 
van Plantvax en Calirus gemeld tegen zwarte roest op timothee. In Nederland 
is geen van deze middelen vrijgegeven voor het gebruik, in de graszaadteelt. 
Wel zijn er de laatste jaren oriënterende proeven gedaan met de bovengenoemde 
middelen. De resultaten daarvan, zowel op veldbeemd als ook tegen zwarte roest 
bij raaigras zijn nog niet zodanig, dat er duidelijke conclusies aan verbonden 
kunnen worden. Nader onderzoek blijft gewenst en zal zo mogelijk dit jaar of 
anders in de komende jaren uitgevoerd worden. 
Meeldauw 
Meeldauw is één van de meest bekende en meest voorkomende ziekten bij tal 
van gewassen, waaronder ook de gramineeën. Menige wilde en gecultiveerde gras-
soort kan aangetast worden door één van de fysiologische rassen van Erysiphe 
gvaminie. Volgens Ierse gegevens zijn verliezen in de zaadteelt door deze 
ziekte moeilijk te bepalen, maar veelal aanzienlijk. 
Het meest opvallend bij meeldauw is de imperfecte vorm, die het aangetaste 
blad een wit, bepoederd uiterlijk geeft. Aangetaste bladeren worden zelf vaak 
geel en chlorotisch. Later in het seizoen kan de perfecte vorm ontstaan en de 
ascosporen daarvan kunnen voor verdere verbreiding zorgen. Er is bij deze 
schimmel sprake van waardplantspecialisatie en fysiologische rassen zijn alge-
meen. Toch kan een isolatie van één bepaald gras vaak ook andere grassoorten 
infecteren. 
De ziekte wordt begunstigd door stil weer met hoge luchtvochtigheid, lage 
lichtintensiteit en een luchttemperatuur van omstreeks 18 C. Een hoog stikstof-
gehalte en beschaduwing zijn eveneens gunstig.Een overvloed van vrij water is 
daarentegen ongunstig voor sporenverspreiding en kieming. In een graszaadgewas 
zijn de bovengenoemde gunstige omstandigheden relatief vaak aanwezig, waardoor 
meeldauw makkelijk het epidemisch peil kan bereiken. Bor (1977) vond bijv. 
50% reductie van de zaadopbrengst in een vatbaar veldbeemdgewas. Hij heeft 
uitvoerig onderzoek gedaan naar de schade van meeldauw in veldbeemd en is tot 
de conclusie gekomen, dat bij een eerstejaars gewas de herfstaantasting be-
langrijker is dan de voorjaarsaantasting. In goed ontwikkelde gewassen in het 
tweede jaar is door hem geen opbrengstverlaging geconstateerd van de herfst-
aantasting. Algemeen gesproken hangen de gevoeligheid van het gewas in herfst 
en voorjaar en de daaruit resulterende oogstdepressie af van het veldbeemdras, 
de ontwikkeling van het gewas en de weersomstandigheden. Goede bestrijding 
werd verkregen met tridemorph (Calixin), 0.75 l/ha, bij 2-3 behandelingen in 
de herfst en 1-2 in het voorjaar. 
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Volgens Ierse gegevens zou dit middel ook op roodzwenk effectief zijn 
bij de bestrijding van meeldauw bij de zaadteelt van dat gras. 
Blad- en stengelziekten 
Ziekten, veroorzaakt door Drechslera soorten 
Schimmels uit het geslacht Drechslera (vroeger Helminthosporium) veroor-
zaken blad- en stengelaantastingen op tal van wilde en cultuurgrassen. Twee 
Dreohslera soorten, nl. D. siooans en D. poae kunnen daarnaast hun gastheer 
tot afsterven brengen. D. poae is in hoofdzaak verantwoordelijk voor winter-
sterfte en slechte kleur van veldbeemd in de gazons. Daarnaast kan deze schimmel 
ook overgaan op de zaadstengel en zodoende de zaadopbrengst kwalitatief en 
kwantitatief beïnvloeden. 
Bij D. siooans is de situatie meer gecompliceerd, omdat de bladsymptomen 
min of meer gelijk zijn aan die, veroorzaakt door D. diotyoid.es en D. oatenaria. 
De verschillende auteurs zijn het lang niet altijd eens over het belang van 
elk van deze drie schimmels en sommigen maken zelfs geen onderscheid en schrij-
ven schade in raaigrassen toe aan Dreohslera soorten. 
D. siooans wordt algemeen wel beschouwd als de ernstigste, zij het niet 
altijd de meest voorkomende, van de drie. Eigen onderzoek heeft bevestigd, dat 
vatbaaarheidsverschillen bij de raaigrassoorten optreden, die voor de verschil-
lende schimmels niet parallel hoeven te lopen. D. diotyoides komt normaliter 
het meest op het zaad voor, verspreidt zich sneller door het gewas, maar doet 
minder schade dan D. siooans, die planten van een vatbare soort tot afsterven 
kan brengen. 
De belangrijkste schade, die de Dreohslera soorten bij de zaadteelt van 
de cultuurgrassen veroorzaken, is het leveren van hun aandeel in de zaadbe-
smetting. Direkte schade aan de opbrengst wordt zelden genoemd. Bestrijding 
van deze schimmels wordt meest genoemd i.v.m. hun optreden in gazons. Be-
strijding van deze schimmels bij de zaadteelt van raaigrassen wordt in Duitsland 
zinvol geacht, maar ook daar ontbreekt het aan gegevens van gericht onderzoek. 
Gezien de duidelijke resistentieverschillen is verhoging van het peil van 
resistentie de meest aangewezen weg van bestrijding tegen deze schimmels. 
Overige bladziekten 
Zowel op Lolivm als op Daotylis zijn aantastingen bekend, die veroorzaakt 
worden door Rhynohosporiwn orthosporum en R. seoalis. Deze bladbeschimmels zou-
den in vochtige jaren ook schade aan de zaadopbrengst kunnen toebrengen. Voor-
al in Ierland en Wales heeft men van de eerste schimmel veel last op Italiaans 
raaigras. In ons land is schade incidenteel. Eventuele aantasting zou, net als 
in gerst, te bestrijden zijn met een mengsel van tridemorph en carbendazim. 
Een belangrijke bladvlekkenziekte van timothee wordt veroorzaakt door Gladosporivm 
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phlei (vroeger Heteroaporium phlei). In Noorwegen wordt deze schimmel beschouwd 
als belangrijk bij de zaadproduktie. Ook in Duitsland en Engeland komt deze 
aantasting veelvuldig voor en in Nederland is ze evenmin ongewoon. Bestrijding 
is niet bekend, wel zijn er weer duidelijke vatbaarheidsverschillen. 
Bladvlekkenziekten, veroorzaakt door Maatigosporium soorten zijn o.a. 
bekend van kropaar, beemdvossestaart, timothee en de struisgrassen. Op kropaar 
is M. mutiaum (vroeger M. rubricosum) mogelijk van invloed op de zaadproduktie. 
Verder wordt in de literatuur nog een groot aantal schimmels genoemd, die in-
cidenteel voorkomen op de bladeren van grassen, maar die zelden een schadelijke 
niveau bereiken of van belang zijn voor de zaadteelt. Toch zullen er hieronder 
nog wel potentiële candidaten schuilen, die vooral bij meerjarige monocultures, 
zoals in de graszaadteelt gebruikelijk, in staat zullen blijken schade te doen. 
Inventarisatie op wat ruimere schaal zal het belang van dergelijke, minder 
bekende schimmels moeten aantonen. 
Andere ziekten 
Zaadaahimmel8 
Een speciale groep van grasschimmels wordt gevormd door die, welke behoren 
tot de schimmelflora van het zaad. De meeste, eerder vermelde bladpathogenen 
behoren tot deze groep, maar daarnaast is er een grote groep van saprofyten 
en half-parasieten, die toch de gezondheid van het zaad kunnen beïnvloeden. 
De bezetting van saprofytische schimmels geeft zelfs een zekere indicatie over 
de kwaliteit van het zaad. Een duidelijke toename van deze populatie kan ge-
constateerd worden, wanneer het zaad onder ongunstige weersomstandigheden wordt 
geoogst. Wanneer dit gebeurt, kan de uitgroei van specifiek pathogène schimmels 
bij routine controle van het zaad gemaskeerd worden. Tot de veel voorkomende 
saprofyten behoren o.a. schimmels uit de geslachten Cephalosporium, Cladosporium, 
Fusarium, Pénicillium, Rhizopus en verder Streptomyces. In 1976 en 1978 zijn 
veldproeven uitgevoerd met carbamaten en carbendazim met als doel opbrengst 
en gezondheid van Engels raaigraszaad te verhogen. In beide jaren was het 
ziekteniveau laag en een opbrengstverhoging werd niet duidelijk geconstateerd, 
wel een aanwijzing voor een hoger 1000-korrelgewicht. In 1976 gaf carbendazim 
een op het oog veel gezonder zaadgewas. 
In Engeland is naar aanleiding van de discrepantie tussen aantallen ge-
zaaide zaden en aantallen opgekomen planten een onderzoek gedaan naar de waarde 
van verschillende zaadontsmettingen. Het beste middel in deze proeven was 
difolatan, dat dit verschil wel kon verminderen, maar niet opheffen. 
Bodemsahiïïfne Is 
Een aantal pathogène schimmels, die op of in de bodem leven, kunnen wortels 
of de lagere plantedelen van het gras aantasten. Hoewel deze schimmels meer 
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schade doen in het blijvend grasland, kan er ook schade ontstaan in langjarige 
graszaadpercelen. Sommige bodemschimmels kunnen met het zaad overgaan of komen 
al voor op een voorgaand gewas. Fusarium soorten zijn veel voorkomende zaad-
schimmels, waarvan F. nivale, bekend als één van de sneeuwschimmels, ook schade 
kan doen in graszaadpercelen, zoals in afgelopen winter is gebleken. In raai-
graspercelen, gezaaid onder dekvrucht tarwe kan een behoorlijke aantasting van 
de oogvlekkenziekte {Pseudooeraosporella herpotrichoid.es) optreden. Ook rood-
zwenk kan hiervan te lijden hebben, waarbij tot 95% van de zaadstengels aan-
getast bleken te zijn. Welke invloed deze aantasting op de opbrengst kan hebben, 
is niet bekend. 
Ook Gaeumannomyoes graminis var. avenae kan een dergelijke rol spelen. In 
Ierland werd een ernstige aantasting in Engels raai gevonden, met duidelijke 
'witarigheid' in het gewas. 
De groep van de sneeuwschimmels, waar naast Fusarium nivale ook Typhula 
en Sclerotinia soorten bij horen, speelt hier met uitzondering van de eerste, 
geen grote rol. 
Discussie 
Uit het voorgaande blijkt,dat er een groot aantal schimmels is, dat de 
graszaadteelt op één of andere manier schade toe kan brengen. De conclusie is, 
dat er veel ziekten voor kunnen komen in een graszaadgewas, dat er verschillende 
zijn, die plaatselijk en onder bepaalde klimatologische omstandigheden schade-
lijk kunnen zijn, maar dat er maar enkele zijn, die in de meeste jaren belang-
rijk zijn onder de hier heersende omstandigheden. Het blijft moeilijk een lijst 
te maken van schimmels van groot, van middelmatig of van weinig belang voor de 
graszaadteelt. Dat wijst er wel op, dat er op dit gebied nog veel onderzoek 
dient te worden verricht, waarbij voorlopig inventarisatie boven aan de lijst 
van urgentie staat. Dan zal verder het vaststellen van schadedrempels bij de 
veel voorkomende pathogène schimmels uit moeten maken in hoeverre bestrijdings-
maatregelen noodzakelijk kunnen zijn. Tenslotte zij er op gewezen, dat er bij 
veel van de behandelde schimmelaantastingen sprake is van resistentie binnen 
de soorten. Het opvoeren van bestaande resistenties is vanzelfsprekend de meest 
milieuvriendelijke manier voor het oplossen van de problemen, die door de 
schimmelziekten kunnen ontstaan. 
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PLAGEN IN GRASZAADGEWASSEN (W. Nijveldt, IPO, Binnenhaven 12, Wageningen) 
De praktijk heeft reeds geruime tijd verzocht om aandacht te gaan besteden 
aan het voorkomen van plagen in de gras zaadteelt. Enkele jaren geleden startte 
het IPO reeds met een onderzoek naar de schimmelziekten. De heer Labruyère, 
die dit onderzoek verricht, stuitte op een gegeven moment echter ook op locale 
aantastingen door de fritvlieg. Er werd daarom besloten om wat oriënterend 
onderzoek naar het voorkomen van insekten op graszaadpercelen te gaan verrichten. 
Voorlopig zal dit onderzoek hoofdzakelijk een inventariserend karakter hebben. 
Al snel werden we geconfronteerd met het optreden van galmuggen van het 
geslacht Mayetiola, waarvan o.a. de beruchte Hessische mug deel uitmaakt. 
Vooral in de Haarlemmermeer, de Betuwe, Noordbrabant, Zuid- en Noord Beveland, 
Tholen en de Bathpolder bleek hoofdzakelijk aan allerlei veldbeemdrassen schade 
te worden aangericht; soms bedroeg de oogstreductie wel tussen de 50 en 60% 
en in een enkel geval ging een 1 jarig perceel geheel verloren. 
De ongeveer 3-4 mm lange muggen zijn donkerrood. De eieren worden op de 
bladeren gelegd. De larven begeven zich naar de basis van de stengels, lossen 
de celwanden op en voeden zich met het sap. Als gevolg hiervan sterft het 
gedeelte boven de aantastingsplaats af. De volwassen larven vormen een puparium 
waarbinnen ze zich verpoppen. De overwintering vindt als larf in het puparium 
plaats. Afhankelijk van de soort zijn er twee of meer vluchtperioden. De 
muggen van de laatste vluchtperiode doen het meeste kwaad omdat hun nakomeling-
schap zich voedt ten koste van de zich vormende zaadproducerende stengels. Als 
gevolg hiervan krijgt het gras een ijle stand en blijft de zaadproductie 
beneden de verwachting. 
Tot nu toe zijn er 10 cultuurgrassen als waardplant van 10 diverse 
Mayetiola-soorten bekend, 25 wilde grassen als waardplant voor 17 diverse M-
soorten en 9 granen als waardplant voor 5 diverse M-soorten. Het onderling 
verband van deze soorten is onvolledig bekend. 
In sommige gevallen is een parasitering door sluipwespen van minstens 30 
tot 40% geconstateerd. Het is dus zaak om de rol van deze en ook van andere 
natuurlijke vijanden te bestuderen. Teneinde te voorkomen dat er in het wilde 
weg zal worden gespoten, staat er thans op vier punten, t.w. in de Haarlemmer-
meer, in de Betuwe, in Noordbrabant en in Wageningen fenologische apparatuur 
opgesteld om de activiteitsperioden van deze galmuggen en ook van andere insekten 
te registreren. De resultaten van deze waarneming zijn onmisbaar bij de bege-
leiding van eventuele direkte bestrijdingsmaatregelen. 
Veel aandacht wordt ook besteed aan de waardplantenreeks van Mayetiola, 
want over de gevoeligheid van de verschillende in cultuur zijnde grassoorten 
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en rassen weten we nog te weinig. Een en ander is van belang bij het geven 
van adviezen over de vruchtwisseling. Kweekproeven hebben reeds aangetoond 
dat de Mayet&ola van veldbeemd kan leven op straatgras, op ruwbeemd en op 
bosbeemd, terwijl ook Mayetiola's zijn opgekweekt uit een monster roodzwenk-
gras dat van een praktijkperceel afkomstig was. Klimatologische omstandigheden 
zijn zeker mede van grote invloed op het ontstaan van deze plaagsituatie 
geweest en het is goed om hun samenhang te bestuderen, want het optreden van 
Mayetiola-soorten is grillig van aard. Het is ook gewenst om aandacht te 
besteden aan het voorkomen van galmuggen die eieren in de bloeiwijze leggen. 
Van een tiental soorten beschadigen de larven tijdens hun voedingsperiode het 
zich ontwikkelende zaad dat daardoor zijn kiemkracht verliest. 
Het is duidelijk dat ook andere insekten dan galmuggen door hun optreden 
invloed kunnen uitoefenen op de productie van graszaad, zoals de vlinder 
Crambus culmellus. Bij inventarisatie van in het veld genomen grasmonsters 
vonden we o.a. ook fritvliegen, rouwvliegen en langpootmuggen, evenals de 
vlieg Opomyza germinationis. De larven van de laatste soort leven van de jonge 




De teelt van beemdlangbloem, kropaar, timothee en struisgras 
S. Vreeke, PAGV, Lelystad 
Inleiding 
De Rassenlijst voor Landbouwgewassen 1979 vermeldt voor beemdlangbloem 
10, voor timothee 18, voor kropaar 7 en voor struisgras 9 rassen. 
De teelt van deze gewassen is in ons land beperkt tot het vermeerderen 
van stamzaad (basiszaad), en een zeer geringe oppervlakte voor gebruiks-
doeleinden. Redenen hiervoor zijn de lage opbrengsten en het late oogst-
tijdstip in de loop van augustus, wanneer de akkerbouwer voorrang geeft 
aan de graanoogst. Ook vragen deze grassoorten meer vakkennis, want de 
teelt is verre van eenvoudig. Allereerst zal de akkerbouwer die over-
weegt een van deze soorten in het bouwplan op te nemen, economisch 
gemotiveerd moeten zijn. Hieraan wordt tegemoet gekomen door de steun-
bedragen die door de Europese Commissie verleend worden. In de volgende 
tabel zijn de Rekeneenheden en steunbedragen vermeld per 100 kg, die 
golden voor 1977/'78 en het voorstel voor de jaren 1978/'79 en 1979/'80. 
Ter vergelijking is ook roodzwenkgras opgenomen. 
19TT/'T8 Z22££ïel 1978/'8o 
RE guldens RE 
beemdlangbloem 21,1 71.80 22 
kropaar 27,1 92,21 28 
timothee . 33,2 112,97 38 
roodzwenkgras 18,1 61,59 19 
Voor de teelt van struisgras bestaat geen steunregeling. 
Binnen de EEG neemt Nederland een bescheiden plaats in als graszaad-
producent, en dat geldt zeker voor de soorten die hier behandeld worden. 
In de volgende tabel is het Nederlandse areaal in ha en procenten verge-
leken met het totale areaal in de EEG en met de beteelde oppervlakte 
in Denemarken, de belangrijkste producent: 
3k 
Oppervlakte in ha per jaar van een aantal grassoorten in de EEG 
en het Nederlandse en Deense aandeel daarin. Gemiddelden over 

























































Het belang mag echter niet uitsluitend afgeleid worden van de geteelde 
oppervlakte, en van de rassen met een beperkt areaal is, door de Neder-
landse kwekers, een groot aantal belangrijke rassen voortgebracht. Om 
die positie in stand te houden, is aandacht voor de teelttechniek zeker 
op zijn plaats. 
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Beemaiangbloem 
Een zeer wintervast en zodevormend weidegras, die vooral op vocht-
houdende klei- en zavelgronden voorkomt, en matig droogte verdraagt. 
Wordt vermeerderd als hooi- en weidetype. 
Moeilijk uit te schonen zijn raaigrassem, zwenkgrassen, kropaar. 
akkerkool en karwij. 
Kweek, duist, draviksoorten en raaigrassen (zie zuiverheidseisen 
A.T.v.L.-normen). 
Dekvruchten en zaaitijden 
Bij de groei van een gewas onder dekvrucht is er altijd concurrentie 
tussen de twee gewassen. Om de groei van de ondervrucht te bevorderen 
is een hoeveelheid licht onder de dekvrucht belangrijk. Rassenkeuze, 
zaaitijd, oogst van de dekvrucht en stikstofbemesting spelen hierbij 
een rol. 
In het voorjaar kan gelijk met of later in de dekvrucht worden gezaaid. 
Vlas, erwten, blauwmaanzaad, haver en wintergranen zijn geschikt; 
zomergerst en zomertarwe gaven slechte resultaten. Koolzaad en veldbonen 
komen eveneens in aanmerking. 
In de zomer na een vroege voorvrucht kan in open land worden gezaaid 
tot 15 augustus, zonder verlaging van de zaadproduktie. Vooral de zaai-
bedbereiding en de vochtvoorziening (beregeningsinstallatie) zijn fac-
toren die het slagen van de zomerzaai bepalen. In het algemeen is bij 
zomerzaaipercelen de bestrijding van grasachtigen en kruiden in het 
najaar met chemische middelen niet mogelijk. 
In de herfst kan beemdlangbloem gelijktijdig met wintergerst of winter-
tarwe worden gezaaid. In het voorjaar moet het graan dan niet te zwaar 
worden bemest. Deze methode wordt in ons land echter weinig toegepast. 
Rijenafstand en zaaizaadhoeveelheden 
Uit proeven met rijenafstanden en zaaizaadhoeveelheden is gebleken dat 
een rijenafstand van 20 tot 33 cm en een zaaizaadhoeveelheid van 3 tot 
5 kg per ha de hoogst zaadopbrengst geeft. Naarmate de rijenafstand 
groter was daalde in het eerste jaar de zaadproduktie. Voor beemdlang-
bloem is een dunne en regelmatige stand in de rij gewenst. Bij minder 
gunstige omstandigheden van zaaibed en bij zaai in het voorjaar in de 
dekvrucht zal men de hoeveelheid zaaizaad moeten verhogen tot maximaal 
8 kg per ha. Bij herfstzaai gelijk met de wintergranen is 5 tot 8 kg 
per ha verantwoord. 
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Verzorging en bemesting 
Een goede ontwikkeling voor de winter is een voorwaarde voor het 
maximale doorschieten in het oogstjaar. Daarom is een tijdige stik-
stofgift in augustus na de oogst van de dekvrucht van belang. Ha de 
winter moet de eenmalige voorjaarsgift half februari gegeven worden. 
Bij zomerzaai in open land is een startgift van Uo tot 60 kg per 
Ua noodzakelijk. 
In onderstaande tabellen is de invloed van de stikstof bij beemdlang-
bloem weidetype op de zaadproduktie per ha voor de eerste en tweede 
oogst aangegeven (dekvrucht vlas 1959 en i960). 
Resultaten eerste oogst, stikstof in kg per ha. 
Voorjaar N 




























Bij beemdlangbloem reageerde de zaadproduktie op zowel de herfst- als 
de voorjaarsstikstofgiften bij de eerste oogst. De drie zwaarst bemeste 
objecten waren bij de oogst zwaar gelegerd; dit gaf bij de combinatie 
30 en 60 kg stikstof per ha in de herfst en met 90 kg stikstof in het 
voorjaar een lagere opbrengst. 
Resultaten tweede oogst, stikstof in kg per ha. 
Voorjaar N 




























De zaadproduktie bleef het tweede oogstjaar op een goed niveau. Een stik-
stofbemesting van 30 à 60 kg eind september, begin oktober en een voorjaars-
bemesting van 60 à 80 kg per ha was daarvoor nodig. Doordat beemdlangbloem 
vrij snel legering en doorwas geeft, wordt dan vooral in natte jaren de 
oogst bemoeilijkt en de zaadproduktie ongunstig beïnvloed. De meest gewenste 
stikstofgift bij zowel de eerste als tweede zaadoogst is 30 à 60 kg in de 
herfst, gevolgd door ca 60 kg per ha in het voorjaar. 
Voederwinning 
Bij sommige percelen is er, mede door de stikstofgift, na het oogsten van 
de dekvrucht in september een snede gras aanwezig die geschikt is om in 
te kuilen. Na het maaien dient dan weer stikstof aan het gewas gegeven 
te worden. Beweiden en maaien in het voorjaar geeft een aanzienlijke 
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opbrengstverlaging, tot 85%, ook wanneer extra stikstof wordt gegeven. 
Na de eerste zaadoogst kan wel beweid of gemaaid worden. Wanneer men 
groenvoer van enige betekenis wil winnen is direct na de oogst een 
stikstofgift van 75 tot 105 kg per ha nodig, en kan in september 
gemaaid worden. In verband met de zaadproduktie in het tweede oogstjaar 
is het aan te bevelen de nagroei van de eerste zaadoogst te maaien. 
Beemdlangbloem lijkt ongevoelig voor het tijdstip van maaien. In het 
algemeen zal dit echter worden uitgevoerd in september. Door het 
maaien heeft men geen last van de oude dode grasmassa, die in de herfst 
is gegroeid en in de winter is afgestorven. In proeven is een positieve 
invloed op de zaadoogst in het tweede jaar gevonden van een grondbewer-
king tussen de rijen. Deze bewerking moet dan uitgevoerd worden na de 
eerste zaadoogst v66r half augustus met een 1;riltandcultivator tot 
10 cm diep. 
Oogst 
Voor en tijdens de oogst kan bij beemdlangbloem nogal eens zaadverlies 
optreden. Om dit te beperken is het bepalen van het oogsttijdstip 
van veel belang. De oogsttijd is in de eerste helft van juli. 
Bij beemdlangbloem is het stro vaak nog groen, wanneer het zaad bij 
het uitkloppen op de hand reeds los laat. Beemdlangbloem wordt in 
deegrijpe toestand van het zaad geoogst, hoewel het zaad dan vaak 
nog wat groen is. Het zaad heeft dan nog een vochtgehalte van 35 & 
k0%. Omdat het rijpere zaad erg los zit en gemakkelijk afvalt is 
dus tijdige en regelmatige controle van het perceel nodig. Het vochtige 
en groene zaad kleurt bij droging volledig op tot een blanke partij. 
Voor de oogst kan gekozen worden uit twee methoden: 
- eerst zwadmaaien en daarna opraapdorsen; 
- van stam dorsen. 
Bij het van stam dorsen treden weinig verliezen op. Het zaad dient 
echter ter plaatse direct gedroogd te worden. Het zwadmaaien is gunstiger 
bij percelen die ongelijkmatiger afrijpen. 
De zaadproduktie varieert van 800 tot 1200 kg per ha. De stro-opbrengst 
van 3500 tot 7000 kg per ha. 
Onkruidbestrijding 
Zaad- en wortelkruiden in beemdlangbloem kunnen in de nazomer behandeld 
worden met de voor zaadteelt toegelaten middelen, mits de plant 3 tot k 
spruiten heeft. Ha 1 oktober dient geen 2, h - D bevattend middel meer 
te worden gebruikt. Voor bestrijding van de akkerdistel kan vóór het in 
de pluim komen M.C.P.A. 25? , 3 à h liter per ha, worden gebruikt. 
Latere toepassing van M.C.P.A. geeft opbrengstderving en kan de kiem-
kracht nadelig beïnvloeden. 
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Grasachtige onkruiden. Duistbestrijding kan in de periode van 15 tot 
25 november met chloorprofam (3»5 liter Chloor I.P.C.) worden uitge-
voerd; echter niet op zomerzaaipercelen. 
Eveneens kan endothal (Prebetox, 5 à 6 liter per ha) worden toegepast 
in december of januari. 
Beemdlangbloem verdraagt diuron of methabenzthiazuron niet. 
Aantastingen 
Beemdlangbloem kan worden aangetast door emelten, evenals door de larven 




Kropaar komt als zaadteelt voornamelijk voor op de klei- en zavel-
gronden. Het wordt in ons land matig en in andere landen hoog gewaar-
deerd als weidegras, maar vooral om te maaien voor voederwinning. 
Het heeft een hoge grasproduktie in juni - augustus. Op grondsoorten 
met een pH lager dan U.5 voldoet kropaar minder goed, eveneens op 
natte gronden, het is een kalkminnende grassoort. Het dient geteeld 
te worden op land dat vrij van duist en kweek is. 
Moeilijk uit het zaad te schonen zijn raaigrassen, beemdlangbloem, 
karwij en akkerkool (zie zuiverheidseisen A.T.v.L. normen). 
Dekvruchten en zaaitijden 
Kropaar dient bij voorkeur in het voorjaar onder de bekende dekvruchten 
als vlas, erwten, blauwmaanzaad, wintergranen gezaaid te worden. Dit 
bleek in de proeven gunstiger te zijn dan in de zomer in open land of 
in de herfst gelijk met de wintergranen zaaien. In zomergerst gezaaide 
kropaar bleef ca 15 à 20$ achter in de zaadopbrengst. Het zaaien in 
open land als zomerzaai is mogelijk tot half juli; later zaaien tot 
half augustus gaf een opbrengstvermindering van 50$. Dit is vooral 
toegekend aan de trage groei in het jeugdstadium. Herfstzaai en voor-
jaarszaai in wintergerst zijn met elkaar vergeleken. Voorjaarszaai 
kwam tot een betere zaadproduktie. 
Zaaizaadhoeveelheden en rijenafstand 
Een hoeveelheid zaaizaad van 1 tot h kg per ha wordt geadviseerd, bij 
hogere hoeveelheden zal het concurrentie-effect tussen de spruiten 
toenemen, en de zaadproduktie dalen. In Denemarken is in proeven (196U— 
1968) bij 3 kg zaad per ha een gunstiger opbrengst verkregen dan bij 
6 of 9 kg zaad per ha. Een niet te dichte, regelmatige verdeling van de 
planten die gemakkelijk uitstoelen, is gewenst. Voor kropaar voldoet 
een rijenafstand van 33 tot hh cm het beste. Bij deze rijenafstand waren 
de opbrengstverschillen in de proeven gering; bij 50 en 67,5 cm begon de 
opbrengst te dalen. Wil men een perceel meer dan één jaar oogsten dan is 
een rijenafstand van hk cm aan te bevelen. 
Verzorging en bemesting 
Evenals bij andere grassoorten is een goede ontwikkeling voor de winter 
nodig om in het oogstjaar maximaal zaad te vormen. Vooral blijkt kropaar 
gevoelig te zijn voor een dichte stand. 
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De invloed van de stikstofbemesting in herfst en voorjaar bij kropaar 
dat gezaaid is op 31 maart 1957 in de dekvrucht vlas is in de volgende 
tabel aangegeven. Zaadproduktie in kg per ha. 
Voorjaar N 
























Zeer belangrijk was de reactie op de stikstofgift zowel in de herfst 
als in het voorjaar. 
In deze proef wordt de hoogste opbrengst bereikt bij 60 kg stikstof 
per ha in de herfst en 90 kg per ha in het voorjaar. Hoewel er weinig 
andere onderzoekgegevens zijn, wordt deze gift ook voor andere omstandig-
heden nodig geacht. De stikstofgift zowel in herfst als in het voorjaar 
voor de tweede zaadoogst ligt op hetzelfde niveau als van de eerste zaad-
oogst . 
De oogst van tweedejaars gewassen gaf in de proeven in ons land en in 
Denemarken steeds een lagere zaadproduktie dan in het eerste oogstjaar. 
Het verhogen van de stikstofgift tot 120 kg per ha in het voorjaar gaf 
geen beter effect. Het maaien of beweiden in september of oktober na 
het oogsten van de dekvrucht gaf geen produktieverlies aan de eerste 
zaadoogst, mits nadien maar een stikstofgift was gegeven. In het voor-
jaar maaien of beweiden kan een lage zaadproduktie tot gevolg hebben, 
zeker wanneer na begin mei wordt voorgemaaid. Het maaien in september 
gaf bij de tweede oogst gemiddeld 80 kg meer zaad per ha. Dit zal afhan-
kelijk zijn van de hoeveelheid nagroei. 
In de proeven heeft een grondbewerking tussen de rijen de zaadproduktie 
niet verhoogd. De zaadproduktie varieert van 800 tot 1200 kg per ha. 
De stro-opbrengst van !*000 tot 8000 kg per ha. 
Oogst 
De oogsttijd is normaal ongeveer vanaf de tweede week in juli, oudere 
jaarspercelen gemiddeld één week à tien dagen later. De rijpheid wordt 
overeenkomstig andere grassen bepaald. 
Tijdens de oogsttijd valt het zaad van kropaar gemakkelijk af en is 
dit gewas daardoor erg windgevoelig. Er kunnen verliezen van 200 à 300 
kg zaad per ha door ontstaan. De meest bedrijfszekere oogstmethode is 
dan ook het zwadmaaien, later gevolgd door het opraapdorsen. Verliezen 
in het zaad kunnen beperkt worden door drie tot vijf dagen na het zwad-
maaien te dorsen. Wanneer deze periode wordt verlengd gaat het zaad van 
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de pluim loslaten, waardoor toch grote verliezen kunnen optreden. 
Het maaidorsen dat ook mogelijk is geeft door het loszittende zaad 
geen problemen met het uitdorsen. Het zaad dient echter direct na-
gedroogd te worden. 
Onkruidbestrijding 
Zaad- en wortelkruiden kunnen worden bestreden in de nazomer met de 
toegelaten middelen voor de graszaadteelt, mits de plant drie tot 
vier spruiten heeft. Na 1 oktober geven bespuitingen met 2,1* - D 
bevattende middelen vaak groeiremming in het voorjaar. Deze bespui-
tingen worden ontraden. Toepassing van groeistoffen na de winter kunnen 
opbrengstderving veroorzaken. In die periode is een behandeling met de 
andere toegelaten middelen te verkiezen. Distels kunnen met M.C.P.A. 
drie à vier liter per ha tot aan het in de pluim komen worden bestreden. 
Grasachtige onkruiden, duistbestrijding is mogelijk met chloorprofam 
(3,5 liter Chloor I.P.C. per ha) in de periode van 15 oktober tot 
15 november. Deze bespuiting niet toepassen op kropaar dat in de zomer 
is gezaaid. 
Straatgras en jonge duistplanten kunnen worden bestreden met metha-
benzthiazuron (diverse merknamen, vier à vijf kg per ha) in de eerste 
Helft van oktober. 
Ziekten en beschadigingen bij kropaar zijn in de praktijkpercelen nog 




Timothee is een zeer wintervaste grassoort, die vroeg in het voorjaar 
en in de nazomer gras voor voederwinning produceert. Timothee kan goed 
tegen vocht, maar is nogal droogtegevoelig. Het stelt weinig eisen aan 
de zuurgraad van de grond. 
Voor de zaadteelt voldoen zwaardere kleigronden en ook de zavelgronden 
goed. Van timothee komen vrij veel variëteiten voor, die soms onder-
soorten vormen. In de rassenlijst zijn vermeld vijf rassen van het hooi-
type, vijf rassen van het tussentype, zes rassen van het weidetype, waar-
van sommige ook geschikt zijn als grasveldtype. Van kleine timothee 
(Phleum nodosum L.) zijn twee rassen vermeld. 
In diverse landen is het een belangrijk weidegras met in ons land een 
hoog waarderingscijfer; kleine timothee wordt alleen gebruikt in sommige 
mengsels van sportvelden. 
Wilde haver, duist, kweek, draviksoorten en korenbloem zijn ongewenste 
onkruiden. 
De norm voor duist is 0,3% en voor kweek 0,5?« 
Moeilijk uit te schonen zijn zaden van beemdgrassen, schapenzuring, 
smalbladige weegbree, muur- en meidesoorten, kamille, silene, herders-
tasje, vergeet-mij-niet, hoornbloem, ziltigvlotgras, windhalm en tuintjes-
gras (zie zuiverheidseisen A.T.v.L. normen). 
Dekvruchten en zaaitijden 
Timothee wordt in ons land gezaaid in het voorjaar onder een dekvrucht 
zoals vlas, blauwmaanzaad, erwten of granen. Voor grassen zijn aangepaste 
teeltmaatregelen belangrijk, bijvoorbeeld de laagste zaaizaadhoeveelheid 
gebruiken, stikstofdeling toepassen, groeiregulatoren gebruiken, en bij 
de oogst korrelverliezen tegengaan door het graan tijdig te oogsten. 
Ook kan timothee als zomerzaai in open land na een vroege voorvrucht 
tot begin september worden gezaaid. Latere zaaitijden geven opbrengst-
derving en mislukkingen te zien. Een late zaai kan niet meer met een 
stikstofbemesting worden gecompenseerd. De zaaibedbereiding in de zomer 
is soms moeilijk. Het land ondiep ploegen (+ 12-15 cm), daarna een fijn 
zaaibed maken en de grond aandrukken met een cambridgerol geeft meestal 
de beste resultaten. 
Een andere methode is in de herfst gelijk met een wintergraan zaaien. 
Deze methode past men in Engeland en Zweden vrij veel toe; in ons land 
gebeurt het vrijwel niet. Deze percelen kunnen in ons land in september 
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en oktober enige aarvorming te zien geven, Dit hoeft de zaadproduktie 
in het volgende jaar niet nadelig te beïnvloeden. Bij te forse ontwik-
keling in de herfst kan worden gemaaid of het gras kan worden getopt 
met een cirkelmaaier. 
Timothee dient ondiep gezaaid te worden, met 2 tot U kg zaad per ha. 
De rijenafstand is van belang voor de zaadproduktie. Het weidetype 
heeft een rijenafstand van 33 tot 50 cm nodig voor een goede zaad-
produktie in het eerste, maar ook in het volgende jaar. In het eerste 
oogstjaar bleek bij het tussentype geen verschil in zaadproduktie 
tussen 22 en UU cm, voor de tweede zaadoogst was UU cm gunstiger. 
Het hooitype kan op ca 25 cm worden gezaaid, een wijdere afstand, van 
UU cm, had geen positieve invloed op de zaadproduktie. 
Verzorging en bemesting 
Bij zomerzaai is een startgift van U5 kg stikstof per ha noodzakelijk. 
Na het oogsten van de dekvrucht is een stikstofgift van 30 à U5 kg 
per ha gewenst. In het voorjaar wordt de stikstof in februari-begin 
maart gestrooid. In proeven van 1966 had de stikstofgift in het voor-
jaar een duidelijke invloed op de zaadopbrengst, in het tweede oogst-
jaar was het effect van stikstof geringer. 
Invloed van stikstofgiften op de zaadproduktie van 3 typen timothee, 
in kg per ha, 
Zaaitijd 8 september, 
1e oogstjaar 















































Voor het eerste oogstjaar wordt een stikstofgift van 75 à 90 kg per ha 
geadviseerd bij al de drie typen timothee. Deze gift is gebaseerd op 
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meerdere proeven over N-bemesting. 
Deze hoeveelheid wordt ook voor tweedejaars gewassen gehanteerd. Voor 
het weidetype dat wat slapper groeit zal de oogstzekerheid worden 
verbeterd door 60 à 80 kg per ha te geven. 
Oogst 
Onder normale weersomstandigheden is de oogsttijd van het hooitype eind 
juli/begin augustus, van het weidetype vanaf + 20 augustus. Het juiste 
oogsttijdstip is moeilijk te bepalen; het gewas is vaak lang met veel 
ondergras. Een criterium voor de oogsttijd is dat de bovenste stukjes 
van de aarspil loslaten, dat wil zeggen dat de zogenaamde topzaden af-
vallen. Wanneer ongeveer 5 à 10? van de schijnaren stukjes loze 
spil hebben en men met duim en vinger het zaad van de aarspil kan stropen, 
dan is het tijdstip van oogsten aangebroken. Vanaf dat tijdstip kan door 
wind verlies in een perceel voorkomen, doordat de schijnaren tegen elkaar 
schuren en het zaad afvalt. 
Welke oogstmethode gekozen wordt hangt af van diverse factoren. Omdat 
timothee lastig te dorsen is zal bij onregelmatig afrijpende percelen 
de voorkeur uitgaan naar zwadmaaien en opraapdorsen. Onder normale om-
standigheden rijpt een gewas in het zwad verder af bij een zwadperiode 
van 2-5 dagen. Het uitdorsen wordt daarmede aanmerkelijk verbeterd. Bij 
een langere zwadperiode neemt het zaadverlies toe. 
Schot van het zaad treedt alleen bij uitzondering op. 
Bij het maaidorsen is het uitdorsen moeilijker. Soms wordt het zwad voor 
een tweede maal opgenomen en gedorsen. Er is dan vaak veel afval; ter-
wijl de extra zaadopbrengst de dors- en schoningskosten nauwelijks ver-
goeden. Bij het dorsen van timothee komen vrijwel altijd naakte zaden 
voor. Om dit enigszins te beperken is het toerental (snelheid) van de 
dorstrommel van belang; bij 800 à 1000 toeren per minuut zijn gunstige 
ervaringen verkregen, waarbij een juiste afstand tussen trommel en mantel 
ook van belang is. Partijen timothee met naakte zaden geven bij langere 
bewaring een lagere kiemkracht, meest doordat de naakte zaden inwendig 
zijn beschadigd. Vochtig zaad dient gedroogd te worden tot 13? vocht, 
omdat bij geringe broei reeds kiemkracht-vermindering ontstaat. 
De zaadproduktie varieert van 1+00 tot 800 kg zaad per ha. 
Onkruidbeatrijding 
Timothee is zeer gevoelig voor groeistoffen, echter met uitzondering van 
M.C.P.P. 
De zaad- en wortelkruiden kunnen in de nazomer en in het voorjaar uitslui-
tend worden bestreden met middelen die geen 2,1* - D of M.C.P.A. bevatten. 
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Het toepassen van M.C.P.A. en 2, k - D heeft in proeven in België en in 
ons land zowel bij de herfst- als de voorjaarstoepassingen aarvergroei-
ing en uienbladvorming te zien gegeven. 
Bestrijding van grasachtige onkruiden in eerstejaars percelen lijkt 
alleen met diuron (Aakarmex, 1j liter per ha) mogelijk te zijn, enige 
tiladverkleuring treedt in het voorjaar meestal wel op. 
Ook toepassing van T.C.A. 5 kg per ha, Prebetox 6 liter per ha (endothal) 
Chloor I.P.C. 3s liter per ha (chloorprofam) op de daarvoor aangegeven 
tijdstipppen heeft vergroeiing van het blad te zien gegeven, deze middelen 
dienen daarom alleen bij uitzondering te worden toegepast. Bij de oogst 
is ook wel opbrengstderving aangetoond. 
Gebruik van methabenthiariuron gaf in de proeven te veel schade. Dit 
middel moet dan ook niet gebruikt worden in timothee. 
Aantastingen 
Bij timothee kunnen als schadelijke insekten worden genoemd de timothee-
vliegen (Anaurosoma flavipes en Anaurosoma armillatum). 
De kleine zwarte vliegen leggen in het voorjaar eieren op het bovenste 
blad; ongeveer eind april tot half mei. 
De hieruit voortkomende citroengele, 6-8 mm lange larven, verplaatsen 
zich naar de aarspil; de larven vreten aan de bloeiwijzen van de nog 
niet geschoten schijnaren (aarspil). De aantasting vindt plaats in de 
strekkingsfase. De aanwezigheid wordt meestal na het schieten ontdekt, 
wanneer het te laat is voor een bestrijding. In vele jaren worden vraat-
plekjes aan de schijnaren aangetroffen. De schade is niet groot. 
Eind juni zijn de larven volwassen, vallen op de grond en verpoppen zich. 
Het is niet zeker dat ouderejaars percelen erger worden aangetast. 
Bestrijding is mogelijk bij het aantreffen van de eieren eind april, 
begin mei met 1j liter parathion per ha. 
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Struisgras 
Struisgras heeft een grote vormenrijkdom, verschillen zijn er vooral 
door de plaats van inplanting van de uitlopers. De begingroei is vaak 
traag, vat een grote onkruidgroei tot gevolg kan hebben. De zaadteelt 
in ons land heeft betrekking op het gewone struisgras, het kruipend 
struisgras en het witstruis- of fioringras, en soms nog heidestruisgras. 
Nederland moet alleen concurreren met Amerikaanse typen als Highland 
Bent, wat een agressieve groeier is, en vaak meer zaad produceert dan 
de Nederlandse rassen. Tussen de genoemde typen komt in de teelttech-
niek weinig of geen verschil voor. Het struisgras is volkomen winter-
vast en heeft voor diverse gronden een goed aanpassingsvermogen. 
Moeilijk uit te schonen zijn tuintjesgras, windhalm, kamille, herders-
tasje, hoornbloem, duizendblad, vergeet-mij-niet, en vermengingen van 
andere soorten struisgras ( zie zuiverheidseisen A.T.v.L. normen). 
Dekvruchten en zaaitijden 
In het algemeen geven de onder dekvrucht gezaaide percelen een hogere • 
zaadproduktie dan de zomerzaaipercelen. Blauwmaanzaad, erwten en vlas 
zijn geschikte dekvruchten. De proeven met inzaai in het voorjaar in 
zomergraan waren negatief. Tot begin augustus kan in open land worden 
gezaaid. De inzaai in wintergraan in de herfst is op het PAGV in 
beproeving, volgens literatuurgegevens is dit mogelijk. 
Rijenafstanden en zaaizaadhoeveelheden 
Een rijenafstand van 20 tot 25 cm en een hoeveelheid zaaizaad van vier 
à vijf kg per ha, geeft goede resultaten. In de proeven bleek één kg 
zaad per ha reeds voldoende te zijn. Struisgras moet bij voorkeur 
op_ de grond gezaaid worden; het is een lichtkiemer evenals veldbeemd-
gras. Bij zomerzaai geeft een oppervlakkige zaaidiepte tot 0,5 cm, 
in verband met de vochtvoorziening meestal een goede opkomst. 
Verzorging en bemesting 
Bij zomerzaai is een startgift van 1»5 à 60 kg stikstof per ha noodzake-
lijk. De ontwikkeling van het gras kan na het ruimen van de dekvrucht 
met een stikstofgift van 30 à 60 kg per ha bevorderd worden. 
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Invloed van diverse stikstofgiften in herfst en voorjaar op struisgras 
gezaaid in dekvrucht vlas op de zaadproduktie in kg per ha (1955). 
Voorjaar N 





























In deze proef was de invloed van de herfststikstofgift vrij gering. 
De voorjaarsgift had meer effect. De hoogste zaadopbrengsten werden 
toen verkregen bij 90 kg stikstof in het voorjaar. Voor struisgras 
wordt geadviseerd na de oogst van de dekvrucht 30 à 60 kg stikstof 
per ha, en in februari een gift van 75 à 90 kg stikstof per ha. 
Het struisgras is gevoelig voor legering en doorwas. Het is daarom 
gewenst de voorjaarsgift niet hoger te nemen dan vermeld is. Het op-
brengstniveau van een tweedejaars gewas blijft goed op peil. 
Oogst 
Het zaad rijpt vanaf midden juli tot midden augustus, afhankelijk van 
het type. Door een aantal pluimen in de hand uit te wrijven, wordt aan 
het loszitten van het zaad en aan de kleur, het tijdstip van oogsten 
beoordeeld. Bij struisgras zijn beide oogstmethoden mogelijk, zwad-
maaien met opraapdorsen en maaidorsen. Bij het dorsen blijkt vaak 
dat "naakte" zaden in de partij aanwezig zijn. Meestal is het een 
gevolg van een te grote snelheid van de dorstrommel, die moet liggen 
bij 900 tot 1100 toeren per minuut; de afstand tussen de trommel en 
de mantel moet gelijk zijn aan die bij het dorsen van veldbeemdgras. 
Het kaf en zaad is moeilijk van elkaar te onderscheiden, bij het dorsen 
dient alle wind in de maaidorser uitgeschakeld, alsmede de aanzuig-
opening afgedicht te worden in verband met het zeer lichte zaad. 
De zaadopbrengst is ongeveer 300 tot 600 kg schoon zaad per ha, met 
vaak een afvalpercentage van 30 à k0%, of soms nog hoger. 
De stroproduktie is 3 à UOOO kg per ha. 
Onkruidbestrijding 
Zaad- en wortelonkruiden kunnen met de in de graszaadteelt gebruikelijke 
onkruidbestrijdingsmiddelen in de nazomer worden bestreden. Bij zomer-
zaai is men in de herfst aangewezen op het gebruik van middelen die 
geen groeistof bevatten. Het struisgras verdraagt geen groeistoffen in 
het eerste en tweede bladstadium. Het middel M.C.P.P. is daarna wel 
toelaatbaar, eveneens kan het in het vroege voorjaar worden toegepast. 
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Grasachtige onkruiden kunnen in geval ze onder dekvrucht zijn 
gegroeid worden bestreden met endothal (Prebetox 6 liter per ha). 
Met methabenzthiazuron trad grote groeiremming op, ook bij goed ont-
wikkelde gewassen, deze toepassing moet worden ontraden. Bij zomer-
zaai in open land is bestrijding van grasachtige onkruiden niet 
mogelijk. 
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